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‘P á S tr lí^ É lm la ig u o a a
lia mosáiooa hidrinüaoB y piedra artifloial, premiado «on medalla de oro en vari» 
piones.—Caea ítuidad» eiv 1884é—La más antígn» üe Andalucía y de mayor exporta ĵon. 
Depósito de cémento y cak$ hidráulicas de las mejorfés í^srce^
s m i í - m h s k i s n  e s p Il t o r í » ' .
[POSIOIÓN « « fi p a  B ia » I ' ‘ « oéé' *8 ■ í  • ® »̂ » ■ V JJBBTO, í
Hds'dpc.  ̂Pa'doBSB ímítaeito a* mármoles y mosáico romano. Zócalos de,relieve êo|l 
rinvencjÓD. Grím variedad ,en ¡¡osetas para aceras y almacenas. í^l^|a^.de pemeuto.
n»M¡*BÍ “T3r
■r^^rí-proviccias enteras De todas fp| 
jqias sacará menos diputados de lo< 
se cree.
—¡Cuánto dinero va a correr en 
I tas ekcGiones!... |  r
—CaíRtíie*- ?o r un lado los g'erman# 
i filosa Se halíla ̂ 4e milWnes, Por o t#  
log regionalistas. Por otro Ips .naauri» 
tas. El elector uteudrá dondie escogef; 
Eu Galicia y,Extremadura algunos aí| 
cuides hau reunido a los pudblos y 
han diefeo que dehesa ponw los sufi ̂
SuB orIpolón
Para las víotimsa da los saeosiis d© 
15 de Eaero; la mitad pata lae fami 
li»0 dsj !os muertas y  la otra raited pata 
las de los heridos:
vsm m M a m .
VJ;'*
PííP'Tif’ííS.
í ié » - ' p e p u b l S i s a n o « s o o i a l | s t 9
PARA DIPUTADOS A € 0RTES
^ s i s s n i r o i ó S  a s  B i A í . a Q A  i ;




ea liempos Oonttsntinó, 
»Uí rsfdaaefóu dal iafiojo ale- 
p^rla  pí>íítaoft*en¿fgioa y patrióti- 
■̂ jlĵ íealoa!, faé -el fiel tcaaunto de 
que, 8i'no se ri-modia pronto y  de un 
^(jb defíaítívi? y tambróa pakíótioo,
“ * ■ a ̂ ud to ' §e¿g*r Eapafia, s?gúsí to * 
loa síntomas}
misma pogaa de ideas, opiniones 
rio,IÍ'aif>rssag que /dividió si pueblo hale- 
la lío; existe^ Ott este mal giado y  regido 
l.shlo'hispano.1
Pero íslreois, ai fio, supo salir de la 
pfiigrosa en^que sus gob^r- 
¡í i geirmunMlo® habían 0olstó4  ̂
j  ' compteudá^áo ■ dónde estab .■• /. 
usna síiteresea y  un po!:v*nir como -h ■  ̂
que aspira d W-iadepoadiente, a, 
j’m<'- d»í lado n ' que squeüas sUas  ̂
iá'ílumabí-a, ./
■m,' Espais,' por'lo yktc, y sagda el̂  
}<i. . s qué coacepfa^niós errótiSí»', de
S
, .|)^aattt8S, fáii m  ha, ikgiitio ei 
'4 ftpde.|«  d?óidóg.jy estamos, fies-, 
í. ae 4o^O'Jo ooor^do, ílpccasado 
icútttigs fflHiemos de. mantener/’ 
ftogf^ñ dr̂ ft nentraíiílsd, Vade día más 
íeaposíblej ó iftoU- 
boilí^etiín-
esta ^ds^lfica'4$,¡j
*>*sifeiiinieato3 de Vístdadéto 
110, iPtíe «y&^uta, d«5
loS’StiDOoaô '
ium 'd?;Jía guerra, opgíón** 
u®a sífebéclon'Vérdad'íraméli^^ 
>  prob^aíáí^ ;eS ;d^ ia 
■ - kirm poiídiM ¿q.Sl̂ »iVĝ dCd'  ̂
ssteílor, Piff Jft jip
1 dos
S
^" dsoir, que coa respecto a las na­
que fácpan-ía E aí0Ébjno'b:otí»)9 
ido ■ eoa '̂ . todos ■: lea-.-uiiebsisea^da') 
3. qúu.uUas.se cresa. oóai^dc r̂ecibo / 
PSítóh¿̂ i8 esperar-%  áj®30írqí ;̂\y  ̂
^íite^y--a ■ íqa impej^ofe -oestit^í^,*' 
h ^ 'd s  sj i ¿i-' fórpe 3 eo co J0-3 
|í'jná*ieo de* 
I9 . Í̂;^e«;de 
lííhaoíonav » qpe ;
espáiilftj&j'lílBn
dssaaeetratí ̂ ÓKAi'.'es 
5Bsáiíáqoiá»pT4'rá'e4h EápA-"
“ ■Wî -fo'ér AÚies'itifi





gtdo todo el dafio que podrían haoec- 
atoa; ' • ■• '
Esta de Esp&ft« es ñau sítuaoióa de 
peligroso equilibrio en 1» onerda tiran­
te que smeesza romperse. La csida 
puede ser fatal. Es necesario dejar de 
una vez- esos i.|utddos de halAutin, y 
sentar las plantan eu torreru} firme. 
Y este tmrrenq ya hornos dicho iaflai- 
dad de «treceg Oaá! es; ^  del pstriotiS 
mo, el de ia humanidad, e! dei derecho, 
lá r̂a>ltÓBida l̂tbel:l|ad y  la iu^Ucia^ edwdp 
nuestros interesea d« reza, de vecóapad 
y de ideales de pueblo lelino.
Si no vamos a eito.)^dónde ÍüCoi 4? 
¿Ouái va a, ,.|iñ¡f nnei^tca esperanza para 
ei maftan^?' ^  \  ^ '




—Y tan de veras. Y el ejemplo será 
seguido. A este paso, denbro de unbsp 
años sólo los miUpharios podrán asp lfj ¡La Aaocíiación local do
nisfeótroe nacionales 3o 
. entrégalas por
Suma anterior. . . .
: Doa Jfigé Ó-oozáka ]^urtílic'. 
* J.íUé Péc^z i . . . .
Doña Aaa H ito  Lloret • .
'» Marie, Martin Jiménez 
» Msrceáeg Bamirez &. 
Ana Raíz Gutiérrez .
2 253 40 
0 50 




j [Alañiéáü dpSM ds  
junto al Banco, de B  
íT axt c!aííd;u1, fíje¿¿:y-prpsélM dfc
“CtiSd-'OA Íf/llú-rsíl. ' ■ ’
Sec-cíóo coíiUniia de CíNCO de ?a %^dí? a DQCH:í I§ \a uocIís: 
Hoy ssíecíO'progoííftta.—S<t«p2n.1 o éx'ío'-á^-^ g'';!pdioé|-'^&icdH 
partes de la eiisa Gfuinont, - '''^
£
dÍ3.
Es una película da gisn or?gi-iH i írsd, v 
grande y bello qur si* b í prc-ííi’‘ri''ado h?.3tí  < 
y sentimental y de fotog--£fia smpeci.b.a..
CompkfaTáíi eí prog-rnTa el c'^Tí.no «-To p'̂ sr un c<-né>y d.- niücli t
I -y-̂  de arte, lo irá t 
£3 cío a»-g’jm'5iito heramvr',
. :'4Córtesí jáueyad!>^¿Y.«.para:tqué? Las 
Qprtñs.ep jg^Rígi^.íiou olíñgijáas para 
noactuí^.- Bi^n.:es,cjí¿írta,q.q^,¡por ^|u« 
orígenes no merecen que se las tome 
■etrsér'iof.;. ■'
;. F abian V idal. <
. M idrid- . / ■ .
n y «A±í:üúiiúif. G u
V /¿J á iQrén paspiiaütí».
¡̂’sî «»seaé!m0̂ írî ssiafam!sasŝ sssms!ŝ asmm<̂ -:ss¡msrm)̂ ^




Sebre una ád a rtm án
BU p^asidente don* E íg e -  
’niia Y uste .. - . . . , . .
¿D. k  É . ..........................
iD^n S. R. . . . . . .
» S dvaiof G dkga . . 
> Juan Rimero Ga^tjiío 
Lí. Soí-iadad de alb^ñiíe^ y 
peo«eíi «Pofveak en ©1
Tf bajo» . . . . . .
25.— 
1 —  1 -  
1 -  
1  —
in i >-fr̂
T e a t r o  P e í i t  R a í a i s
Aysf,a las OTSQÍ5 df
I Ea-.5Ó1® sesiÓTí ds Is Ja¡ 
s dsíl OüRSO elsüti?
50
Señí^r Don José Ointprf|j  ̂ T'' • 
Mi distioguidd amigo; jt<3.|apgo pd- 
bUq-A&eu EL PQ PU IjAR estas lineas, 
como aclaración de, lo psuirido ,en la
S ftjna y sigue. 2.3a5J5
pro y I ■>.’■'?,«! 
’a!, oítmes-ẑ -Ásí ai S4 '
I  bsdíij.
I Presidió el feñoi’ Garda VsíCli-ií̂ fiSss, 
f fe&iiiieado liss 8í?ñdtp®3 Caesta j  Odenéz
del Áyantamientoi,,,^^^
EL BAILE DE LA BEBA'
Terminada la discusión dei'^^tóvde 
cansara al alo|^,^,¡ y una TSj|í̂  retíía- 
dó, tenía yo neóesidad de^^eenti^ma
ífeu^tc-s par­
ticulares de bastante iataréji; antéj^ de
D.scútdse acíu¡5ífTí£íite y  ei C^^dh- 
val debe p  úfá de3apare®,ír. E& tiinega- 
b^e que las fieske del »?ííru*»̂ jO tiáaen, 
e» la
Chais.
Didae ouenta & ' las reckmaeloís.as 
de inclusión pteseaiaiija Má 
asiirdándosa admití? K.s que estu^'^iér^n 
acompañíidss de csrtífscaoión de ress- 
deacbs on loa años 1916 y 1917. y des­
echar las. de aquellos que vostífLaraja 
£Ó;o su vafiadad en 1915 r 1916 O 1917. 
Pí ó leído &■ Ooatíjsuaoió'x na ftscA iüa
Ga?iT? comrrifií-f a C0íTiedi:í'3 A;r;.;.?í‘i 
PiSfita L.üif, d-E L-íiiio.
Fundón para hí>y Msrtss:
Kifdfeno de la preciosa coraedia 
í rp  acíos, dg A. Testoni, adaptadla a 
íiU'íSifu IJioíss-y f  costumbre,^, p¿? A?i- 
tí>BÍo F. Lupias y Eadque T'3<'?e,'íühi, 
ütuiada
mayoría de las poblacion«8, «a t ^ « r • w
carácter de licencia, de raUjacióji |  J***̂ *̂  prov.nciai (10 a f
ha.erAO p r T g r n T e T s »  c o . » r «  f





'A'tOc.sís íxetfebí̂ ü'í̂ ^ é̂p, pi Comité de 
Opa j a a dóa repub.ucano-soCialiat8,Voer- 
danijo ppir uE,teninaid&d procJamí|p can- 
dfidatoí a diptt^'ftdts a Gort«i& p o r 'la  
GÍreunscripelón dñ ‘Millk'ga' a' í̂os eñño-^ 
res doa Padro A; A m asa Ochandore- 
a t  y don Julián Bssteiro FernánJéz, 
y cOjV"’"‘ar a Asamblea de los trea par­
tidos corjuadoeadoSjpftffi de<9ignar la* 
(!omialo.tiea da ti abaj os eieotorales. 
C entro  Ins^euctCva eb repo  4el 10,  ̂
dásSpIte
Jonta dií=ettiva pare 1918
Presidentí-: D an Juan Sant ago Mar- 
tíí!. , .■■ ■ .
Víoepresideate: Don José Jiménez 
M?8S,
Secratatic; Don Antonio Cano Se­
rrano. ■ ■ ;■
Vieesscrotario: Doh> Eduardo Mal- 
donado Leal.
T e^rorc: Don J  «ó Ruíz Molina.
Ooatadoi:: Don José Pmteño Salme­
rón..: C - ; .
Vocales: Df-n'Antonio Gómez Li­
mas, don Gabrz^ 'Prado Goozáiez .y 
don A atonio Aioaide Raíz.
C R Ó SS IC A
P E B R E S
Ei conde-de Romaaones, hab ando 
el Oirá día con algunos periodísras 
amigos, trazó el mapa electoral de la 
España re n ^ d a jj^ o r  
va y García Prieto. Dijo que las
Ksunto de interés por discutir, para, en 
4al balR)) «gpñ in fm a^ 'pu^tih ' y como
^  quw no,
hube ds líharcnsrme. '
’  PJfetiíYiÓrmsnte he visTo'por M rV n - 
se 'qnb'-se 1*"dñkfÉúc!ióñ''ddi'
Gobernador, oofs qne yo deseouóda 
hubisse tta&rse, y q u e ,,4 a  duda 
por olvido de nuestra ata%ó^lsfj^fé de 
I® njinoría republicana, ao se dió cono- 
oimiehtr/^ y  como el público* desooao- 
CÍ»»dp..88tc|f:4eJl»ll#?, puedt^ juzgsr que 
yo Ule había ausentado precisamente 
,jP»ra no tcm^r parte sn dicho at prto  y 
-yo catey -^ é ip re  eti Otímpiimle«to 
5*3© ms defcsr; sin mirar nada, ms con- 
v k  le hacerla presante aolargción, pos 
lo quo ís da las gracias máa «xnreKivaa 
su afdoiiskno amigo, Ai Qarcia 'Mora­
les. - - - -- V
Málaga 29 Enero 1918,
rauch/, má,o.ras no encubre»- s-aolo |  _ g;; /. ju e  . ’,,b I hurtante qne u:; elector fi ,
" *' “ Ceufío de 1917 para anced
m m  da m m ttqim ki
A laSHiiaVC) de iñ K'-'dlS. 
Butaca, 3 •Gsa^.í¿^ 0'50
uLpor.^? qaíj h’ O-.n/*» tl'j’C.CíS* 5 j-
cueva esíL diez sñes, Itd qna el
nu»v.j ceiiao no faer^ uu\ r-t- a ,c ó a
dei Eiatenor, y a que í. i - .
perpatuarian los su-orsa m  un - ■ 
ios sigutantea, ^ además n tíí. r.
ífí
:rea
cióh, que eg k  qué se ío d^’en diversos 
sitios, Kv^’ad^ ,enlai íend^nCía d? dlg- 
Mificatíc?, áe, pmjScíirlo, dijéramos, ha­
ciéndolo rcia Ci-.lsjijra acoid>i coñ la 
cux.íura > coaíribayjtfldo a- su expan­
sión en sa!oí?e« y casisoj.
B<í Carnaval bien entendido tg atrae- 
dÓ!si tíe h irastm g aH dcñdáf k  
oric,í t A aríí‘ítiCRin?flte> reporta' grí^nies 
beaíflctas a muchas indüshias y aers-
«ns^n^oe.
P a n o r a m a
tío  la  g u o r r a
G u p aw » »  iw «i* ítin i«B
Frente a la Isla de. Hierro (Oanatlas), ua 
caz8síjbf3wli»í)«-inglé« ha tostenfdo, un cora- 
bate con do* vubmarinoi alemanes, hundien* 
do a uno de eso* buque* que «protegen» 
nuestro comercio y noa quiñ^ñn .. con delR
A Jas playas vecinas arribaron do* náufra- 
f n * i í ”í  P«*:dldo, quienes siguien­do la táctica de familia, explican asf el su*ceso:
la^Climatológica tiíjue ©a su bgoer una 
laqpr persever&nfe, d^dle^d^ a adecen- 
tur ei Csmava*. Qrací&s a eJa, uec^l©- 
bfsri ías kHbitualcs «bataüaa» de! pa­
sco de Heredía, que movhizan todos 
íoscaríU?j«s dísponlbtes en la capital 
y ob igah^ tm grzn consunrio de «con­
fetti», serpEminas y flores. Por su par­
te, la Acoiiiación de la Prensa, institu­
yó una fiesta oarnayales^ii de carácter 
partiCjilar, derío  es, pero esplendorosa 
y plenamente artíadea. En el ya tra^L 
ciorlal Baile de ia Prensa está unido 40 
beuo y So úüi, por que no se traía de 
un especíácu‘0 más, sino de un fesíl- 
vai que soÉtíene una obra benéfica, tsn 
impórtame como el Montepío de pe- 
riodiatas, donde nuestra ciase, no muy 
sobrada de medios económicos, éu-
qíie
cluíiog- ea aT V/goa'"-  ̂ y I s:í  
psffdido ka  cUAdJíjipa - x ¿idíi'á p - k  
S'íViítííT hallan compr«íQ'^id'’3 er ¡,^i* 
da ím ciroanstasciss do 
ósá electoral quíj S3 Bs^aci
1 .
os
las Cdfslficaoloses que su esiamparaa 
gi pi® déla ppegs»>*tQ reokmaeiór', ca 
ba^aa ¿ó^i?a y  li,obrando 0;.n w ' 
j-uslicia clebsu ser se^tirciídca a 
oioues sd qua figu-.ass h¡>y en «i íL-.íj.i 




íé m u-: 
'3 h fci, nz-
t  tC.
*1
la prasenladóa dspruebas ladiv’iua'es
acendieado a q^áí‘, "iaJ^ oescí.Io rd
es imposible aáqmm'.»
Ai pfe da dich'3 ©porite y de !?_* 609 
noaibrea ds üí9ete)r<39 que op-'ra'pí’eü'ií^, 
exiBie uaa certijíícapiéa qas literal lAíeri- 
ía dio?;
cirinuLs*sama que deb" ji i’'*’.'' 
oír’'’S en derf'cLr
El señor Gómez .On&íx, r.r-.
Ia& rezones .:i>gad¿i,s, se 00 j -< 
cL’Sióu ac -os í biní lo 509 
eae lcaaso d a  Vélss-MÁtsg^, 
paBí: í‘a ''Oíiooisi^e’-ito U *« J  i , 
viaiua! de.i OeaBo elecsorísi qos 
dfi 'T .ho '■¿..mino 
gadfS a admfi'íí ñamaros
feLosi^^Si^.a V.-. vérY.'Si ps. 
eomi? medio áUpleterio ae pruaDs.
smb'Há pa-'ísOul«s,'’S 
í!“í!b3íó, )7ea,í>vlií’3 lo < sí?' lí
Mñ naJí? i-Lr'T iíj « aqua.k n,.j5>í'-I- 
Pili, y en cu'.ate en yrimeír», CAjQái 
rar aofi^ieute h  jusíifiouuón 
da por loa ScSia-rf!! Bsíicáa F  'icá j z /  
Nieto, votas.ds e.a'ceati*a,-á@ e-ato acueir- 
do el seSoi:- Gómez (Jhuix.
Q lédarou p ĵEsdkujfctí *a*' í 3üla.o.i''úo'- 
re?. df> ótica pu$b^ D'íI 's, ñ^ .a 
IXáreoies s.-ca qua la Juntíi ai- a" '̂■‘3 á 
nusvamB 't?» a lus diez de k  m- ñ* n.e.
 ̂ «hl submarino ae sumergió tan íáuldanien- cuentra alivio para sus desdichas y 
nosqH0dan?os*f1Jerw™̂  * entrar en él, y apoyo en las horas de díisgrada.
Tendrían que oír ese* boches, narañndo
desesperadamente en la Gonipuerta. y con elagua al cuello: j
{Abrir, abrir, «katnarades»!
{Somos... nosotros!»
{Pero... qcé «guasondblll» será el «corte­
ro» de ese sumergible!
«D js J'iSíó R mn^o do }& Oíuz, alcs!- 
de cc-aptituoíoriul ds esta oradej de Vé-
* O.i'ílügo: Qna k s  «?Ieytoi*sg que apa- 
jToeen eu la p.c.eoadente reiaetóa, e,égúa 
resulte de cp'siptobaqión verifioacía con 
los snteoedantos que obran ©a. «estas 
olioíuas maniaipaiea y  da los infoi'taea 
í'dq^ridiiaipoí. loa uegaadieutss ck m’i
M m m .Q j
Las Sífior^s diroeíortoS d j 1»-
' 4̂
írs  graduadas de p á iv » *„s  y  
esta capital, hau ^  nudo al R «. o c - 
mehste
^ ________________ _____ «uteridad, Continúan síeaüo vsolabs de
Sólo por la nota de buen gusto que ciudad, siú que a ninguno
da al Carnaval y por su carápiér bebé- «Baiíos^ie .eomprsada. Ja iaoapníudad 
fico, estaría juiíificado el Baile de la 
Prensa. Pero lo abon^.h tatnbié» los
•%
Bl «Ooeben» y el «Bresleu», baqaes ele- 
menes dlsfrezado* de turcor, snlleron por lo»
ir,f - - L- t_ t rrT'.r-rrvr—'.Tr— *?'Br4®eS q^e-flCe-'.w  I  cbítban Ies han zurrado la badana para que
sólo habiía duáoSóá años ci îj?eííte,‘ dis- 
ti’i í'P, poVqúé jen’ lá imnerisa 'miejréríú 
po iíasé íd é^é  á h o r a . n b m b r a r f  ü 
turca tí iuüfacmes. ■
Habrá muchos cousen-vadores—-da 
c i^y is tesy  oiau:ktes,Trb>}.-ftiii-p-
eipmancs 
los ñ«roplsnÓ8 retóndífn j^nerio  n 4<ot§iy
beneficios que íeporía entre diversas is- 
y estro no pocos obreros. 
AffaSira nuestro Baile un gran con- 
thigsníe de peísomfs de las sitas c?aies 
socales, ío q te  de Rño «n afic», tes 
obligan Imprcsdndtbies, cuyo
laiporíe va a pod- r de susítes, z^p^tn- 
ros, mo'áis.n^, CAimiserias y tiendas dé' 
muy di ver s-i-s-Índole, amén del írab^o 
que- prepofdvJia a carpinte o?, electri
n s aci
OÁíícteral que señóte el aúiisero 5,“ 3ei 
sí-rioaio B.* de k  isy és 8 da Agosto dé 1907.
Ciscas; «atrezzistaa», decoradores, co- 
,iés ylwtnn a díárlo y fe# srrq|ajij., "  ' * ■
•sivol? «confites.»
dz'd ' .s" i • —:Tn7K-r a Tondiáfl qu6 Oír los niños de Coustan4Í»n.
^^]R^,^®?^^,iTí^)-bi’̂ as,jaQ^p.ccQS.,i,'Or.;!'pla, cantBndao,c‘ > -• -
i.amos cu-
r^ahcKÍS ías,i9n?i /¡ntempñ í^gion.arí?. 
listas y uil'os cuantos Ízquisrdistí s.m,ááJ
Wld̂ líî bí̂ . ̂  ‘ '
 ̂ '^9s..í¿i(>ííír^qn c ítn ' ^
' - íé j i íd í í» ?  Sñí-í
;í|;‘3mp1isíi£.'>íf>’ . y i,aa s ím íje - 






- -í-f i-i I
TY t ‘'^ o  poñrM ser de ’otfd 
^ as  crgarjzá,clones caciquiles si&qeú |  
indetii’Hés. Todosi los señor ds fé ií^ e g   ̂
continúa^ montados a cebado sqbpe 
sus fed^’ó|ifeSe respetó éscrupulosV 
mer te itís-iH^icipios ofrendadóres de 
actas en':;bát^o, L ts  magnos oíigíir* 
cas tiU íñ ^ B s  rr-)viücius", echáh siífe 
cuentas é ecEprales en la seguridad-de 
que no h a n f^  fallarles. porque tienen 
en. la o ^ o  'tódos ¡os te«jtói:fífê ,d#á"prDV 
blema pteuteado por ei decreto ¡á̂  d i­
so lición.
oro aqueiidide; 
lA'ia Hmón, a l8 ifmúrl 
el msr.IROS enloquece,
' jA  IftliíuónJ.ala limóp! <
- quef¡emó? Rávjegar.’-*̂
, - jA  te.tehÓrYu.laJrin(5n(
‘ ’ et «Goebetí» no páre'cé^ ' 
{A !a íitrfón'a'la Hhsón! - 
: áe lo ha tragado ePamr,
che OB y p rírio tia l de o tros grem ios a  
qui* n  ocupa. D p ja , m  f.n , el B aile  de la 
f  refyga una  áno n estela qtie  significa  
pToveü >0 para  d iv e r ia í ctesí^s’y  b sne- 
iío ií) p^ara uns obra  qus ^óí© v ive  de  ía 
fi autrop ía d e l püo'icó.
Eí C’**ríiava>, enc3»u2?d3 de eáía ina-- 
ne» % 65 c S3 grata y  prárbe?. C o a  un  
bhpu.io i'omÚTi %e ledi^uillcañ.í a.i un 
»á ■caíií'', p*Ttí!í.níto lá n o t í chab¿C;»ná
Y para que codaste y  surta feug efectea 
en te Ju a tá  piovlnoial dal Oeuao giec- 
toral y  a vipíud Ja  iaslaticte do p«E-tes 
mtercssdas, libro la preseats ea Vé>«̂ z- 
MáUga-a .13 ■ da ma¿To de 1918.— fosé 
Romero,» , ■ ■
AUrstiiSiío ú*th m'ííivneairk reo!»* 
mfi'óióx» e.i |jj Jum!''» ma¿Í6ÍpKl deí Qp‘h 
ti-o ^ioeterai. díj Yé.loz, oí pieíjidevita- á¿; 
la mísmn expuso quu, «ara es un t “«s 
cor»r,rat!ü a .tes rsísiidiís iaciasipííss por 
safc«r dííi íieiíí» .(4 dqcumojaca-fióa que 
sa «p'.írt», no fif ar-»ado ea Is misma kss 
paitítifta din ¿...clmleato de lea tx -
L  s dtímás Sz-ñ^reg de «a J a a te  su ía *
'.a-íUía Tsr©tí4» u a  f-ríjci; 
G enfira-jard inera  do casaíai y  o"aí„', cou 
e l fin  de que en su d ía  se y e i p ía -  
ílu c to  se tfesttír.e a e rg ro g a i Ies fojiv?; á 
del R oporo,
L a  J ü o tií d iie ^ ü v /i u^í u/ívj-̂} ga 
oomptefie ea  Uzea» j'Ú o ' í . m í-u í f ; js . ''í i  
gratitud por te g8aerosi-:iüd ím las s-> 
ñor?8 >ÍíreGter?-8 da l h s . g . r c t e
Málagst, qus t*n delicada rioeíA-w '̂ í'-í 
da sus ctttii.'ilivas
q«e ia*iíú te |.eí|ua;c3. Sin esa e fu*=>r-‘l
, '̂.Vá y  g.íp?ííi a'U. 0££nxya9í:a£'m, «qu-s 
:,kf<írm¿fc.9gk %VKt£abÍ6«iaaie ii !gts ln.0-te- 
felonwi,y t^ |í¿abaa feiea doonsiaetadi 
te  r.iO:':L¿3is.e’!,ci3, do qao ao lií%ee ft.ói- io , 
ha-.:.ho da f ig u ta i  todos en ei
S G N  E T O
zó, Monip ¿c.íbafá por refíigiarst* |  éer.«> ug-j tea dispene.i d^la pr-s
mbvaTeMe en-los cí^ctlo? y &a |  ssnt,^cióa dal docurnsato acreditativo
sjísyciía de eda-d quo míu esie eís»
Para don Jqs4 G,í de la Bandera 
Sm .duda eJa!ta de ¿ocasión propietq - 
ro{ latp!hS»t a;j« ?e le ytene?  ̂
y-mi a«íi 41*̂ «ste^ no^iene ••
en carta suya wategraía nobcja-
sp.írif;do do la  vía púi'íicí»,' donde ae 
c e b a d e  ver su d e c a ía . cii5...
*  4!.
En el salón'de G(>r;f.^reacias d^l.Qon- 
grcáo, tes Gbtííiejas exparlamenláfiás 
nablaií del x^ésultedo proba|)le. • 
Y SU3 charlas áoil-edificánfés en g ra­
do su uo. Q M jas :' -> .. .-
—Pérez está se l^ i^ .
• ■ íDe reclblífa-yá ten^o codicio!' -
! Ya *u largo siiendome previene, 
i que de usted a otros rasgos no .se aviene 
I tanto olvido que raya en, fnjuaiî te.
y no
ü íi afto contará prentarc! ausencia 
 es mucho peUlt-i^thl yó Torreo,
íóu ^ á rA  qac
V -i'* ‘ít‘íiiíi?
M e - « l e f i o  Sáncbc'í'qtié' -' que usted me sn existencia
.dtepoiie de los ceibos dé nue^t^ I ^  . -. • . ^
" eit< . _ , ..
que usted me ponga a vuelta de correo
DKJ¿.
___  . . . _.
t'̂ Píésí̂ eutpf.. les  efecfcoíí 
!b#B!»'íBon£;C6̂ ííiK>si ■ .ent-te
- 7̂  ,cnmbfbA^^^ez...
 ̂ no t |n d |á  más remedía q u ^
decterarse laciervista, Los ?teeierT!^,--|í^ 
tas son los niífos mimados de Ja süu¿^- T 
-V » « - . . ción.’’Disponen der todos los r e ^ r ^ r ^ f r
;^od#^<8^<sól*gxíO f ja y  4^-110 regaceairlW B ilih iár^i^
Vendránfflu®íiQgí\ ‘
montada W k t ^ m a !  W e n  a
,̂-ri  ̂ - p i t á r a - « ñ t t i a l l t t | i P r e p a r ó  brsé-»lffirrenéí V-®&md%tos
-i^io saber db'Su salud áési^o 
n-doá ¡fneas q'ué aguardh áil Impecter cte
, .• jj^DESTO MORÉÍÍÍO.
^ a ^ i d ^ ? 4 e ^ h 8 r o | f l f Í 3 .  "  ,
I afio, como f.G.̂  eFíisdote*?, ce?e- 
I bra-á ¡a a #oc ación de la Prensa el
’’ mrgnrífics'k B^! t  d ií 1 uí'í'3 C'
' qu_ ha cohíf-ég 4d ' u ia  y
t quí* V..4 gí»a i'í ur-a í.'ttdiiión hisupera- 
I b Hí)i tí-p ga. ■
I fcl bU é &t ds-  ̂ fi ?a B-íp^éud=da gala 
I deí leatfo 0^rvsr,tc3,díínde ya, el año 
I psfe«Jfq ge ceii’brara coa clamoroso 
I éxito,-' ' ■■' ■.
Nutstfo distinguido tsmigo dofl José 
Aivarez Nsí, de te Junta tíe propiete- 
rios. ^ í .  herír.030 coHscp, dló, de eu 
psríé^tSí mayores facilidades, que no 
régáteó t?.mpoc;6 la enipre^a ^rrendata- 
íÍ0 dei tisht'o. Uñó y  oiña merfecen,í
qui8ÍW íio ios hubieraa iücb.Jdo.» 
^uSií¿o.B dÍ0OUsíóii el asunto, el aení'z
En el tren de tes docey fr.Jflte y c5«co sg- 
Hó ayer para M>ií3iíd, el repu^pl s ^cclcr ê -» 
pemil í>q, A;jto»50 VHiai TJ.. b-'.n».
THíiíbién í.üorclíRron a Madrlti nyes.ro que­
rido am!go y corrGiiglonarte. ú-̂ n Qulíjermo 
López L-̂ ra co.« su balia hija GaiUerm!síi, 
Ilustrada proL.sorg de I-sírucc ó que va a 
híic^r vjgrc.'Cíos para is-gr»:,ííár C”* Ja cum.ra 
del Magisterio; y eon Venancio Metió.
A Ori.nfida ff.eroe,, ios matquesíja da To« 
rrescíaras. v
A Córdoba, don José Díaz Áiiño eh^i? 
Peniífi.
En ti tren ,d§ tes dos y quIp.cq, regresó d'i 
Madrid nuea.ro querido a-.algo y corxe:i?;o« 
m r io  el exdiputado a Sortea por Mstegy.dííjt 
Pedro Arm.asa 0>'h<s{ídorersa. -
También regresaron dt. Ia corto, d.on F^rn* 
dsco Sute Giiüérroz; don EduarJo B .yo, 
señora e h.jo y  sa her.*nn«a oniític-n d!.-ñs 
OaViola Alexfmdre, viuda do don ../ni'Ir- Aí- 
güeües, don Francisco Eciucoiuir y dc3i Jo’ 
sé Blskfl,
B s A^ora vinieron el conocido joven don 
Gonzalo Aíbert y su bella heí'aííE;a Siena*
QóüiíZ Cbi4Íx xo&aíímtá que,, a &a jjui- 




íén ,F rra á n .te z  Fr-y^ár-dí^z y  N is to  F e i^  
r izAfZ a loltoíA .te io3 di-tóeles «a-eucte- I*. B Li,r. justííiCübíia kg-íji-'
c- lOá rei.-ui-'e-jv-’e a i ia  jtorI  U jacia  ni ia s4a i do los elécí'jres, cuya iaclu- 
Síón pEetendíaa.
iiü ©íociOj. k  S-ate úalQ »m i d é te
AudiSíUjIfi de ¿ f,iX<í i.’..sl'''*bl''j"3-
do eu MSUí'oacte -Ja 17 ii¿3 J a u io  á?? 191 6  
qrre el s dVe.l'Bno -Jí.̂  u.* í>8 k; úíimo me iiene atribuciones para 
expedir certijifiaciones y que cxo3
itisr ta aijrobsctón en el primer ejercicio de 
la * ohosicíoijes a plazas de snxiíiar*3s geó^
metrps de! catGsíro, los nprectebíes Jóvef',.3 
don Frenclsco y-don Otfetlno Oii&tro 52oírss.
§
En la-RErroqtda do San F-,'¡Spe {e han sido 
administradas las aguas oautismales a una 
preciosan1ft,a, ĥ  ̂ nuestro estimado ami­
go don Oristlno ™drfn y de su distinguida es­
posa, doña Victoria Bsrqso.
® quien se se impuso el nombre = 
o i,  apadrinada por la bella seflorfía
Bofia Oiíte.Garda y don Joaquín Ruíz Qon* zátea-i  ̂- ■ ■ .:■ ■'■
cuites .pór í08’teio^d^-3,sia. ra'firánái^B p a i  
. , ol debida íiíifrfis, casíxíea
Phfi^l€& Táagoi>,.ia 'gratitud de lo? pe- § áevfaeiaa legal paia qaa 80 coíisldeiea ? 
asociado?, doéüme t̂ojs giio icen para te fiaoJÍdadl
Loa inviíado.g al acío fueron obsequiados 
CQ^Xisplerididez.
EI^/jPfogií.r4a, como siempre, eslsrá 
^fode^lb dé gríisdé^ afr-aeíivpí y  ofre- 
íéVá sí.véoades qaé «ofpiNs^eiáfí gran- 
dumecle arf póhHco,
jíor'íioy, quf! ópn j[o ?á -'
caoo* les cdñstantss favoiécedoras déla 
t e , -P í^ í§ ,  ;
de tecluit iadSviiiftOs ea ©I cejáso &Lc-
f*or o'tí:% pirtoj dal asgao-do soslI io- l'SinJo 4a te mííiíad sentencia iîvooRda 
temblón se dedac-e qao ia ©dad bo paa- 
áe jafttifíoafí'o om ía íarma qua admite 
l a j a  'üte mauscípal <Sal cesso ©teoíoral 
de YóteS'Máuga, pasa el legteladQf al
tínluín do su diatiagitida esposa vino 
gy^r de Meiilia; ei coroneKdel i^gimiento ds 
San yernendo, don Alfredo Ooronol.
En v íí.ji .'íO boda brm ’yenido de Madrid, el 
ítefeírado periodista don Jush Spoítonio To- ~ 
peía y su bella esposa, doña Blanca Ascanlo.
 ̂ E 'i Sa pdrroqi:1a dol Oarmea la fueron aJ- 
mhiíütredas nvei Ins aguas bautismales a una 
preciosa aiila, hija de nuestro querido amigo 5
pA.^i,X
t * O I « y | . j Í £ i M alte s  2^  de
doii Maiiuel Revld!ego y de su distinguida 
esposa, doñá Ana Espejo.
A !a neófita se le Impuso el nombre de 
siendo apadrinada por doña Amalia 
Con jo y don M asuel Revidiego
Lob isñvUados el acto fueron obsequiados 
esf lérídi^ümoRíe.
§
Se celebró anteayer en la parroquia de
San Jup.n j« boda de la bslia señorita Ana 
Ro náSí Oaslütü, con don Antonio Giménez 
Ma?s. mvy ejtíimado amigo nuestro.
Fr ; icn apádríívedos por don Manuel Ri* 
mán Saruísgo y su esposa, doña Ana Casti­
lla. padres da la contrayente.
Muchas felicidades deseamos al nuevo 
maírímonfo.
§
H i Sido podida la mano de la bella señorita 
Au S í Ha Guardeño Ramos, para el estimable 
jovcií ¿on Fernando Oastílío Tejada.
Ls boda se celebrará en bréve.
En k  parroquifi de San Felipe han con­
traído esHece nistrímoíiiraí, la beüa y disíin* 
gaída señorita E o!sa Rodríguez Lima, con 
nuestiG particuler amigo don Ricardo Mateo 
Buiíz.
La s)ovi& realzaba su belleza con largo vtlo 
biseco y ia simbólica corona de azahar.
AoudrI.naion a ios contrayentes don Anto­
nio L!m.u Rodiíguf z, tío de la conírayeníe y 
su belía espesa doña Rafaela Oabeíío.
Terminada ía ceremonia nupefa!, pasaron 
los invfiedos, que fueron miiaerosos, a casa 
de ios padres de los contrayentes, donde fue­
ron obsequiados con esplendidez.
Le dfeseemos a los nuevos esposos todo 
género de venturas en su nuevo estado.
Sa ha verificado la firma de esponsales de 
la belm señorita Oarmen Casero Bioíe, con 
doíi José Cansino Frápolis.
Ls cereiiconla se efectuó en el domicilio de 
la Kovis, assistíerido al acto numerosa y selec­
ta concbrreiic!a,que fué espléndidamente ob 
sequfada.
La boda se celebrará en breve.
Junta nmsicipal dd Censo
Electoral de Málaga
Lisia de los electores de este Municipio a 
quiene.5, con arreglo al artículo 37 en rela­
ción con el 36 de la Ley Electoral de 8 de 
Agosto de 1907, ha correspondido deseaspe- 
líar los cargos de Adjuntos y  Suplentes de 
los mismos, en las mesas electorales para las 
clecdofies de Diputados a Cortes, que ha­
brán. de celebrarse el 24 de Febrero próximo. 
(Continuación)
€&g@r>to d is tr i to  
Primera sección
Adjunto primero: Antonio Blanco del Pino, 
Huerto del Conde 17.
Adjunto segundo: Ricardo ©allardo Cale­
ro, Huerto del Conde 4.
Sapiente primero.- Oelesüno Gomero Ve- 
lez, Alonso Benltez 2.
Sapieíite segundo.* Asitop/io Visedo Murcia, 
Huerto del Conde 19.
Segunda, sección
Adjuato príméfOí iRIcerdo Jaén del Pino', 
Victoria 29.
Adjunto segundo: José Agüera Molina,
Victoria 48.
SapleEiie primero: Joaquín Zorrilla Mar­
tin, Vicíorfa 5.
Suplente segundo: José Zajao Tornero 
Victoria 40.
Tercera sección
Adjuriío primero: José Aguilar Prieto, La- 
gunÍUas44.
Adjunto segundo:, Enrique Abolafio Co­
rree, Gómez Salazar 9.
Suplente primero: Eugenio Zabalze Idoate,
..Paraisp; 3.
Suplente segundo: Manuel Zalabardo Mar­
tin, LagunfUas 33.
Cuarta sección
Adjunto primero.- José Alvarez Campana 
Serrano, Fernando el Católico 5.
Adjunto segundo: José Andrade Castilla,
' Mitjana 4.
Suplente primero: Manuel Víllamor Marín, 
Alfonso X II12.
Suplente segundo: Vietoíiano Viedraa Ca­
sado, Ferrándlz 11.
Quinta sección
Adjunto primero: Salvador Aguilar del PI- 
■ no. Cristo tíe la Epidemia.
Adjunto segundo: Cristóbal Aguilar Rome­
ro. Cristo de la Epidemia 47.
Suplente primero: Manuel Viano Parra, 
Chaves 8
Suplente segundo: Miguel Tícente Mendo­
za, Chaves 5.
Q u in to  d is 'f ts 'ito
Primera sección
Adjunto primero: Santiago Aguirre Lagu­
na, Alamos 5.
Adjunto segundo: Romualdo Aguilar Ro­
dríguez, Alamos 24.
Sti-plente primero: Juan Zafra Vega, Pieza 
de Riego 19.
Suplente segundo: Prudencio Zalueta Gon­
zález, Pasgj:? de Campos 15.
Segunda sección
Adjunto primero: Antonio Aguilera Peña, 
Hlneatrosa 27.
Adjunto segundo: José Alba Alarcón, Al­
tozano 13.'
Suplente primero: Joaquín Tuste Martin, 
Negros 26
Suplente segundo: Francisco Vivar Padi­
lla, Altozano 13.
'■ Tercera sección
Adjunto primero: Juan Alamo Lasso de la 
i Vega, Mariblanca 11.
Adjunto segundo: Híginio Arsgonc.llo 
! González, Mariblanca 1.
Suplente primero: Miguel Serrano Aranda, 
Peña 23.
Suplente segundo: Esteban Bermúiez Mo­
reno, Dos Aceras 2.
Cuarta sección
Adjunto primero: Francisco Rosado Báez, 
Ollerías 2.
Adjunto segundo: Francisco Alcaide Ar­
ce, ©Herías 8.
Suplente primero: Maximilláno VÍIaseca 
González, Ollerías 3.
Suplente segundo: Federico Zafra Magrot, 
Ollerías 64.
Quinta sección
Adjunto primero: Salvador Aguilar Aguí- 
lar, Tres Che peras.
Adjunto segundo; José Aguilar Gómez, 
Tres Chaperas.
Suplente primero: Felipe Vadllló Palomo, 
Benefique.
Suplente segundo: Bartolomé Zsbalete 
Muñoz, Llano del Mariscal.
Sexta sección
Adjunto primero: Manuel Aguilera Fer­
nández, Ermitaño 19.
Adjunto segundo: Manuel Alcaide Pozo, 
Jaáregui 3.
Suplente primero: Manuel Zambrana Cla­
ros, Huerto Monjas 19.
Suplente segundo: José Z&mbrana Merino, 
Jaáregui 13.
Séptima sección
Adjunto primero: Vicente Alvarez Gálvez, 
MaríaAdjunto segundo: José Aguilar Palomo, 
L- de Arlas 7.
Suplente primero: José Vllfodres Pérez,
Xj íl© A-tÍss 7*
Suplente segundo.' Juan Vera Reyes, Cu* 
radero,
S e x t o  d i a i r i t o
Primera sección
Adjunto nrimero: Antonio Aíba Martín, 
Ruiz de !a Hsrrán 5,
Adjunto segundo: Antonio Albanés uraía­
les, Duque deRlvas 10 .,  ,
Suplente primero: Diego Villalba Lozano, 
Salamanca 19.
Suplente segundo; Manuel Zaragoza sola- 
ños, Velázquez 23.
Segunda sección
Adjunto primero: Eduardo Diez Correa, 
Tiro 1. . „Adjunto sf-gando: Juan Aguilar Postigo, 
Parras 46. . j
Suplente primero: Manuel Zurita Rosado, 
Alta 23.
Suplente segundo: Enrique Robles Pérez, 
Parras 44.
Tercera sección
Adjunto primero: Enrique García Castaño, 
Carrera Capuchinos 11.
Adjunto segundo: José Aguilar Granados, 
Hurtado 19
Suplente primero: Antonio Vera Aranda,  ̂
Carrera Capuchinos 15. .n ^
Suplente segundo: Salyador Villalba Caña- |  
da, Carrera Capuchinos 24. |
Cuarta sección |
Adjunto primero: Simón Antón de Ar.tón,  ̂
Postigos 11. I
Adjunto segundo: Nicolás Leal Olivares, |  
DoñBosco?. '
Suplente prlssero: José Rodríguez Fernán- |  
dez, Don Bosco 7. s
Suplente segundo: Enrique Splierl Gart- |  
ner. Refino 12, |
Quinta sección |
Adjunto primero; Miguel López Blanch, |  
Rosal 18. f
Adjunto segundo: José Pímentel Vega, |  
Capuchinos 17. ‘
Suplente primero: Luis VÍIlatoro López, |  
Capuchinos 43 I
Suplente segundo: Antonio ViUatoro Ló­
pez, Capuchinos 42,
Sexta sección
Adjunto primero: Antonio Muñoz Pozó,
P. López Domínguez 4.
Adjunto segundo: José Rodríguez Sán­
chez, Molino 3.
Suplente primero: Antonio ViUatoro Báez, 
P. López Domínguez 6.
Suplente segundo: José Villegas Maese, 
Alameda Barceló 9.
Séptima sección
Adjunto primero: Alonso Aguila? Aguilar, 
Domínguez Avila 4.
Adjunto segundo: Francisco Amores Lo­
zano, Alameda Capuchinos 63 
S'uplente primero; Adolfo Vázquez Espino, 
Alameda Capuchinos 101.
... Suplente segundo: José Trujillo Mérida,
I  Arguelles 4.
S é p t i m o  efis@ti*iio
- Primera sección
Adjunto primero: Antonio Baca Prados, 
Trinidad 52,
Adjunto segundo: José Iglesias Díaz, Tri­
nidad 63.
Suplente primero: Juan Rubio Carretero, 
Trinidad 122.
Suplente segundo: Francisco Bando Gó* 
mez, Trinidad 142.
Segunda sección .
Adjunto primero: Manuel Sánchez Barri­
lla, i rfnidad 83. . '
Adjunto segundo: Antonio Abril López, 
Trinidad 75.
Supleiite primero: Manuel Zambrana Mar­
tín, Rivera Guadsiraedíaa.
Suplente segundo; Fernando Zurdo Por­
tillo, Rivera Guadal medí na 33.
Tercera sección
Adjunto primero: Refael Arango Luque, 
Zamorano 20.
Adjunto segundo: Brancisco Alva Coll, 
Zamorano 15.
Suplente primero: Miguel Zerón Martín, 
Zamorano 70.
Suplente segundo: Emilio Villalba Cotilla, 
Zamorano 45.
Cuarta seceióu
Adjunto primero; Manuel Escobar Rulz, 
San Pablo 13.
Adjunto segunto: José Gómez Camacho, 
San Pablo 7.
Suplente primero: Miguel Zamorano Díaz, 
Lemus 5.
Suplente segundo: Miguel Salazar Here- 
día, San Pablo 15.
Quinta sección
Adjunto pHmero: José Ramos Ruiz, Cam­
pillos 14.
Adjunto segundo: Manuel Alonso Pomares, 
Carboneros.
Suplente primero: Manuel Villodre Jimé­
nez, Oerbonero 23.
Suplente segundo: Francisco Vázquez Le- 
zaiiG, Carbonero Í7.
Sexta sección
Adjunto primero: Antonio Aguilar Rodrí­
guez, Carril 29.
Adjunto segundo: Mateo Aguila Caro, Ja­
bonero 24.
Suplente primero: Bernardo Villarraao 
Ramírez, Carril 6.
Suplente segundo: Fernando Villalba Arl- 
za, P. de Montes 2.
Séptima Sección
Adjunto primero; Celestino Echevarría, 
Hospital Civil 27-
Adjunto segundo: José González Moreno, 
Hospital Civil.
Suplente: primero Francisco López Cas­
tro, Tacón 6.
Suplente segunde: Rafael Mármol Gontre- 
ra, Ventura Rodríguez 10.
(Concluirá)
iingaiilsh por ios núm jres 9 y 11 Iej la 
oalle de Honduras.
D i eao moijo es ríade iribuL óo 
sgrhdecsixiienííO a ii* coico 1- espj«ilau& 
d é  la c itad a  poblaaióa de i*. R pública 
A rgen tina  qu e  ídícÍó u n a  sU''cjripoí6a, 
cu y o s productos se destinasen a ’á 
construcción de p ara  ios iau iid a - 
dos de 1907.
Todas las callea tienen a í  n robrea 
¿merií anos, co»o HONDURAS, TAM-: 
PA, SALTA y L.A PRENSA, jíomhré 
del gran diario ds Buaiuí» Aires, lla­
ma dose el misíiio Bv^rrlo de Aoiérica, 
poi que de Ir.s iadicftdeR naofones y oiu,- 
dades del nu^vo continente propetiUn 
la casi kdfiUi»d de los dooRtivos de 
mayor iüíportancia que se reoi ^cjca 
pará las vícdiíif.s de 1*̂ lu-'i-uosa í íua- 
dación de Málsga en 1907.
í .fyi., gummilii -fífiftrrfnffi
CIEIS B
Da la Memoria elevada at Institu to  
de Reformas Sociales por esta Econó­
mica de Amigos del País como entidad'j 
consteuotorá de casas baratas, extrac­
tamos los siguientes párrafos:
D o n a c ió n  d e  u n a  f  u e n t é
Rscogienáo la noticia de la pronea 
local que le dudkó el üplaam que m e­
rece, ' hsreoáos mención de qu=í el aoeio 
de esta B-'Onómiía y coacpjaii del 
Ayustsmieríto da Málaga, dos Jo*é Hi­
dalgo Eírpíhiífra, ha of eci Jo -^oiíslruir, 
a 8U8 expensa», una fa mte an ía calle 
Central dísl B'firio O.biero America.
L-s b q u ilia  s de naesirés casas han 
acogí i  ; con extraordinaria satisfacción 
este rasgo de desinterés y filantropía 
del s^ñoE Hidalgo Espíidora.
T r i b u t o  d o  a g r > a d e p im lo n to
Abierta una nueva calle en el Barrio 
Obrero América, la Sociedad de Ami­
gos del País, en sesión ordinaria de 
jun ta  general de 27 de Abril de 1917, 
acordó prestar sa completa conformi­
dad al propósito de solicitar del Exce- 
lentiaimo Ayuntamiento de esta ciu­
dad que se dé el nombre de Salta a la 
calle donde se han construí io durante 
el año de 191© dos casas, una propiedad 
de la  Ju n ta  de Patronato de casas para 
obreros, y  o tra propie.dad do esta É:5o- 
aómi(5*i que formim gtopo cwi hu  dia-
En ÍQ3 Exploradoreá
Acerca del tema «Nuestra raza y las 
principales figuras de su historia», disertó 
anoche en el Club de los Exploradores«1 
ilustrado redactor militar de «La Uñién 
Mercantib, don tiiano Diaz. .
No obstante la amplitud del temá^ -de 
tan difícil desarrollo en el espacio óbl¡|tóo 
en esta clase de actos, e señor Díaz |ha  
buscado en nuestra historia los hechos -y 
los hombres ínás salientes de sus págihás 
como símbolos representativos de la raza; 
presentándolos a los ojos de los oyentes 
en su aspecto más noble y levantado, co­
mo ejemplo y estímulo de las generacio­
nes presentes y venideras.
Muy acertado estuvo el conferenciante 
en las biografías personales, así como en 
los párrafos descriptivos, pictóricos de fra­
ses y conceptos literarios muy oportunos 
y bonitos.
El local vióse totalmente lleno de expío-, 
radores e invitados, que prodigaron mut 
chos aplausos al conferenciante ál final de 
la lectura de su notable conferencia, sien­
do muy lelicitado.
Después de la conferencia, los explora­
dores cantaron el himno da la Institución.
Sensible accidente
A yer tarde, a las cuatro, ocurrió un 
accidente desgraciado, que pudo tener 
mayores consecuencias.
S n  la estación de los Suburbanos 
se hallaban varios obreros, ocupados 
en la descarga de mercancías, forman 
do parte de éstas, algunos bidones de 
alcohol.
Se infiere que no se haríail las laé- 
nas con las precauciones que precisa 
sustancia de tal naturaleza, p iedu­
ciéndose la explosión dé uno de dichos 
bidones.
E i guarda freno, tManuel Bueno Ra- 
mirez, de 20 años, con domicilio en cár 
He de Salvador Rueda número 45,% tui- 
VQ la  mala fortuna de ser alcanzado» 
por los efectos de la ’ exp- osión, resul-. 
tando con lá ‘ fractura" conminuta por 
el tercio tóedro d é la  piérria detecha.,  ̂
¡ lEn un carruaje fué  conducho a la 
i Casa de Sccórr-o del Hospital Noble,
¡ de donde,.después de asistido, pasó en 
una camilla al Hopital Civil en grave 
estado; acompañado • del guardia de 
Seguridad número 77.
Del suceso dió cuenta al Juzgado
correspondiente. H
c q n is ié M  P R o v iN p iA I-.
Bsjó la presl%ncia dd señorj^a- 
fat Jiménez y con ádstencíá dq 
cales qué la integran, ae repnió 
ayer ía Comieión^provincial, t, -
JÉs ieid'a y aprobada el acta d ĴavSe- 
sión anterior. , . v ^
A propuesta dd señor Luna Rodri- 
guez, quedó sobre la mesaelinforniie 
para que se elimine del apr»mi0;por 
débitos de conlingénte de) segundo, 
tercero y cuarto trimestres del año 
1916, a los ex-concejales del Ayunta­
miento de Pizarra, don Antonio Gon­
zález Román, donjuán González Rosas 
y don Émido Rosas.
Sanciónase de conformidad el infor­
me referente a la adopción de la expó-̂  
áifa María de los Angeles López Na­
vas, de Málaga.
Igualmente fué sancionado otro in­
forma sobre reclamación al alcaide de 
Vélez-Málaga de un dnplícado de la 
certificación que manifiesta haber en- 
viadô  relativa a ingresos en aquella 
caja municipal por el ejercicio dé 1917, 
en ios meses de Julio y Agosto dé di­
cho año.
Sa aprobároñ las minutas de los de­
rechos y gastos causados en las escri­
turas de adopción de los niños Salva­
dor Francisco de Asís de la $. T. Du- 
rán Espinosa y Justo Gregorio Miguel 
Canto Linares, de Málaga.
A petición del señor Gómez ©lalla se 
dejaron sobre la mesa las cuentas de 
materia! tíe la cárcel, de Audiencia y 
correcoioñsl de esta eapita!,respectivas 
a los meses de Septiembre, Ootu jre, 
Noviembre y Diciembre últimos.
Aprobóse la cuenta sobre abono de 
estancias desvengadas en el Hospital 
milí'̂ ar de esta plaza por José Ruiz 
Díaz, padre del'mozo número 6 de Ma­
chará vi sy a V reemplazo de 1916.
Se autorizó el ingreso en el manico­
mio provinciai de los alienado José 
González Leceque, Rosalía Tomé Me­
na, María Robles, Jerónimo Carrasco 
Jiménez y Francisco Ruiz Céspedes.
Acordóse la salida de dicho mas?i- 
bomio de Cárlo Escalona Almohalía.
U N IllN  E S P A ÍiO L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Gapttiil Social enteramente desembolsado: 10.000,000 de francos
PARA SOS COMPRAS BE SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
á E §  L i á w m n ,
FesraaiteSc»
at â ciouwo» owHwn»« Q« iUtalRFOSMTOt
QUE ES LA MEJOR
Fábricasmodelosen VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad dé preferencia el Superfosfat© especial de 16il8 ®io óe la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °io 
Seevicíos Cómeroiales k ineorme: A L C A L H f 7 3 .  —
ÁP ÁRTAD O  P O ST A L  6 9 9  - TELEFO NO  S. 1 .368
Ooeiiiui y Hansmientes de 
PwK favorecer td póblioo eoá preei^V 
vemajoeos, ee venden Lr .js de BátoÜi'íte' 
xok de pesetas 2‘40 a 8, v75, 4«60, »‘60 1 0 ^ í 
7, .9 ,10‘90 y 12‘76 en e iante harta “
Be haee nn bonito r .rúa «• lódo éÜéiite otí 
sominrepor valor de 2 o u-
balsam o  OBIENIiájh 
C3«díi<̂ í̂ e ix.íuklíbl*: curación * 
ojos de galios y ¿m eza de' los jpiea.
De venta en droguerías y tiendas dW 
El rey de los eallioidas «rBáJsamci 
Ferretería de «H1 Llavero».—1>. Fi 
daigue»
. “ M I L  P E S E T A á
E n  b r e v e  l a s  t e n d í* »  e n  i ¡ Í  
g a  t o d o  a q u e l  q u e  l a s  ^ e j
' m.eeeaeeael
ARRIBERE Y PRSiSlíAL Calendario y eult
E N E R O
bí por iiiBjor ji iBOfliir || feffíkríi
SA N T A  MARIA MALAGA,
Batería de oóélna, herramientas, aoeros, ohapaa dé sane y latón/a!ambres. estaño
f>ni31erla, clavazón, oementoB, ete. éte.
m W o ta S ú rg S o m  9 - ^ w ^ lm s a
lOaufitrneeiones hotetálieas. Fuentes ájoé y giratorios. Armaduras de todas eiasea. Dep BÍtof 
n  neeites. MaterialAjo y móvil piua l êrroearrUes, Gontratistas y minas. Fahdieión de bronces 
d|hierre en piezashlUíta 6.OÜÓ küógráinos de peso. Taller mecánico para toda fiase de traba- 
íomilieria oon tuereas y tuercas en bruto o raseadas,
ireoeión telegráfiea «La Mstalúrgioa», fifarohaate.— F̂ábriea, Faseode loe TUps, 88. Blsmíto* 
vio, iCarehanta, 1.
S E  eOMPRS HIERRO FOMDIIIO VIEJO
“ M i  C A N D A D O
Atmnoenen de Fernetenfa al por mayor v menea
J U L I O  G O U X
CaUi Juan Q óm n Garda (antes Especería) y  Marchante, 
Ckifafaoéiónf SaasaamienlOy Tharm os
d e S a i *  h e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicoá de !áS cincopurtes dei rmindo porque toni­
fica, ay uda á las di^bdoiios y abro el apetito, curando litó moietilias del
at do'or de ostón aue Ja.dispepsia, fas acedías, i/ómixos/ tnapétencia. 
d/arreásén niñoéi fÉyduítospua. é  ̂ecas, a f tornan can astreñí miento, 
dUafCcián y úfoora del esíornsgo,'pió. es anOséptioo. ' V ; :
De venta 8n,¡8<> pnn,dpnle3^ del mundo y en̂  Serrano, ,30.-MAORID.-
(¡esaft uoiide f.a r?nMhííi íoíieíos a quien loá ;piáa¿ ;
'  ̂ .- i '
Lootura ] ú tli
Tal ha de ser para las madres la de la 
revista «Higiefte dé los jiiflos», nueva pu­
blicación editada en Málaga, cuyo primer 
número recibimos ayer.
Vülgarizadora de los conocimientos 
científicos réiativés a la higiene de la in­
fancia, la nueva revista viene a llenar un 
vacío en la prensa médica profesional, por 
lo menos en lo que afecta a Málaga, y a 
realizar un humanitario apostolado.
Lalpublicación del sumario del primer 
número, que tenemos a la vista, nos releva 
de hacer todo otro elogio de la revista:
Las madres y la higiene.—El problema 
del estreñimiento en los niños.—Los anir 
males domésticos y algunas enfermedades 
de los niños.—Consejos prácticos para 
conseguir una búeua lactancia natural. Va­
lor de lactancia natural.
«Higiene de los niños» se reparte com­
pletamente gratis, loque hace más meri­
toria y plausible aún la labor deF señor 
Forteza, médico militar, director deia pu­
blicación y muy estimado amigo,; nuestro.
“ M I L  P E S E T A S , ,
En breve las tendrá en Hlála- 
ga todo aquel que las deseé.
CASA DE PEÍSTAM8S
Cerrejoi 28
SWBA6TA de los lotes veaeidas, feoeedeates 
de los empe&os verifiealos ám-uite el mes de 
Junio dé 1917, qée Se éélebrará Iss éas 80 y 




Ante la sección primera eorapareció el 
vecino de Vélez-Málaga, Miguel Martín 
Martin, procesado por el delito de lesio­
nes.
- El .día 18 de ^ayo úliimo cuestionó el 
procesado con Juan Robles .Vega, y le dió 
fuerte mordisco én Un dedo, causándole 
lesiénes qut tardaron éii curar cuarenta y 
^res días.
 ̂ A consecuencia de la mordedura, per­
dió Robles la tercera falange del dedo le­
sionado.
p i l  fiscal, señor García Zamudio, intere- 
séjpaira el procesado seis meses y un día de 
f i s i ó n  corfC G cionah
^ El defensor, señor Eriales del Pino.abo- 
j^ba por la absolución.
Juicio suspendido
El áeñaládb ante la sala segunda ̂ or r«-
E L  P 0 F U L A R
Bi vende en Madrid.—Fuerte del Bol 11 jr 18. 
Mn Gvanada.--Aeeras del Gásluo 18.
I q  jtebfdlliff de laliiiidéfi
Beiuana 5."—Martes 
Santos de hoy.—San Francisco de S{| 
Santos de mañana. -  Sta. Marilna. 
Jubileo para hoy.—En las Metcedarli 
Para mañana. -  Idem, /
E stso ién  Rloteog*oÍégioa 
doi In s titu to  de
Obijfvac'onas tomidas a las ocho del 
Sana, el día 28 de Enero de 1918:
Altura barométrica reducida a O. 
Mazlma del día anterior, 25'4 
Mínima del mismo día. 8 8. 
Termómetro seco, lO’O.
Idem húmedo, 8 6 
Dirección del viento, N. 
Anemómetro,—E. m. en 24 horas^ i 
Btíadó del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mira, 2'0.
Lluvia en mim . 0 0
RRRHJIDR --
Abonos y'priteeras|materi«8.---Superío8falo de oal 18i20 para la próziiaa siembra, 
son garantía de riqueza. ■ ,
RopéMifo qn HláluguB 0uile de  Ci8ai*teleS| nánix 23 
P apa InlopiBsés yr ppaoloSf SIp IoIp so  ai la  DipeooBAa*
y A L H Ó R D I Q ^ A  I 2 ; y '  1 3 .  U R A H  A H A  ^
bo, del juzgado de Antequera,íué suspen­
dido por falta de número de los jurados 
del distrito, habiendo^ ordenado la sala 
; sortqo supletqi^ los de esta capitai. 
S a A a la n ila a to a  
Sección primera
Alora.—Lesiones.— Procesado, Andrés 
Méndez Sánchez.—Abogado, señor Agui­





















Barquillo 4 . — HMIDRID
DEPOSITO BN MALAGA
PLAZA Pi£L SIDIUP, I
En el negociado correspondiente 
gobierno civil se recibieron ayer losl, 
de accidentes del trabajo sufridos 
obreros siguientes:
Manuel Sánchez Campos, Enriqtí| 
jiUo López, Francisco Henares Luttf 
nuel Campos Torrelaguna, José 
Mena, Juan Luque Repullo, Antonfp 
tín Reguera y Luis Escobar Banda;;"'"
Se recuerda a los interesados 
Gobierno ha acordado no otorgar 
año actual, ni en los sucesivos, prór 
de ningt&na ciase para el pago de las; 
tas miiitares, a fin de que los que dt 
acogerse a esos beneficios de la Ley r 
con los pagos con toda puntualidad. /
Don Alfredo Teha Pujalte ha solicit. 
de esta Jefatura de minas diez pertenenc 
para una de hierro denominada *0oncbiíB 
ta», sita en el paraje Los Vertéiíóres, d€
J término de Mijas.  ̂ t
^ Los ayuntamientos de AlOVa y Sierra. 
Yeguas citan a los mozos del actual reei 
plazo, cuyo paradero se ignora, a fin/!* 
que asistan, antes del segundo Doínf ̂  
deí próximo mes de Febrero, al agtéi/l 
clasificación y declaración de soldadji;
f ■’, ,. ' ~  , '.■,3
El Ayuntamiento de Pizarra ha acéíl 
la división, en Secciones, de aquel 
municipal, a los efectos de la JunlJT 
cipal de Asociados.
I — ■ ■ ■I El juez instructor de esta Coir 
de Marina cita a las persen?» 
sideren dueñas de 70 kilos de gomáj| 
dos por los tripulantes de !a embari 
«María de las Nieves» en aguas de 
El juez especial, a Rafael Baená 
Friipé González Olías, Manuel I ^
H úiíado y Juan Cano Bazán, para pi5 
declaración en sumario por infraccii^
V la ley electoral. '^ 1
I El del distrito de Santo Domingq^i 
I dro, Andrés y Fr-meisco Méndez 
I nio Larrubia, p?; i la práctica de unáí 
gencia sumaría/
 ̂ El mismo j ez, a Juan Biedma 
para que ing , e^e en la cárcel,y a los pát 
o parientes de Salvador Medina Fiiél^ 
arrollado por el tren, para ofrecimieíi^q|
I sumario.
I El de Morón, a'José Moreno T 
/ ra responder a los cargos que sé léL 
í El de Campillos, a Francisco Moréi^ü 
ligrana, para que se constituya en piísÍÍ 
El de Córdoba, a José Giménez Aíi|| 
para prestar declaración.
I Las Juntas Municipales del C f^si^
" Alora y Mijas han remitido a esté/
; no civil, actas de las sesiones eh 
ron designados los presidentes de m ^ás| 
j suplentes que han de actuar eii laáip?^
I mas elecciones de diputados;^
i
La «Gaceta» ha publicado úna disjbbsí  ̂
pión del rainistero de Marina, convocanf 
oposiciones para cubrir 39 plazas 
aprendices torpedistas electricistas de:; 
Armada.
Las oposiciones se regirán por <1 re 
mentó y programas de 27 de Marz^ 
1916 y reales ordenes que, con tífirás/' 
chas oposiciones, se han publicado 
riormente y se verificarán en las Ce 
dancias de Marina de Cádiz, Gartí 
Barcelona, Bilbao y Ferrol, por el Q« 
enumerado, empezando los exámepi 
día 13 de Mayo del año corriente.; ;
S® oompra
una biblioteca o estante, de grandi^| 
mansiones, para libros. ,
En esta Administración informará|ÍS
Dejad de administrar Aceite dé%í 
de bacalao, que 1g/ enfermos y losíf 
absorven siempre, con repugnancia-^ 
les fatiga oorque no lo digieren. Rí " ‘ 
zádlopos el VINO DE GIRARD, 
encuentra en todas las buenas farhíjí 
agradable al paladar, más activo, 
formación de los huesos en los niftí 
crecimiento delicado, estimula el ,™  
activa la fagocitosis. El mejor tó n icó ^  
las convalecencias, en la anemia, c i t í *  
berculosis, en los reumatismos, 
marca, A, QíRARD. París,
’ ' ' "" Í -iéB C
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(Servicio especial)
^  P f i^ o p a g ^ n d a  e l a e t o p a l
Aatequera.—Los elemeníos conaéf- 
vadores de aquí dieron anoche un mi- 
^  tio en el Salón Rodas, al quo asistieron
S imas trescientas persona», entre etfas . representaciones de les pueblos de! 
J  disííiío. .
"•í Hablaron, el candidato señor Luna 
®$i Pérez y otros oradores.
Hay gran entusiasmo por concurrir 
 ̂ a los actos políticos qua preparan los 
elementos liberales y que ss celebrarán 
la semana próxima.— Y. Moreno. • 
S i t u a e i é i a  y  a d v e r t e n c i a  
Birceioaa.—Eíina tranquliidad. 
i Ei capitán genera! ha comunicado a 
los comerciantes que adoptarán seve­
ras medidas contra quienes vendan a 
mayor precio de! señalado por la tasa.
H a b l a n d o  c o n  e l  n a i n i e t r o
5 k O viedo.—Los patronos mineros pre- 
I sentaron al señor Alcalá Zamora un 
extenso escrito, reclamando contra la 
^  tasa de los carbones, pues estiman que 
es perjudicial, proponiendo otra tasa 
9 más elevada y ofreciendo ia boaifica- 
ción del 40 por ciento para los carbo- 
>%nés que se destinen a usos doméstico. .̂
. Quéjanse también de que se Sje la 
''nasa para estos Carbones más barata 
que a los cordobeses, cuando aquéllos 
nunca se han vendido a más precio que 
los asturianos.
También piden mejoras en los frans- 
" portes y supresión del turnó de preíé- 
r̂eníe embarque.
Lá Asamblea de federáciones de la 
provincia se entrevistó Con «1 ministro 
sspara hablarle de la readmisión de los 
§ obreros ferroviarios despedidos por ios 
w sucesos de Agosto, contestando Alcalá 
itejZamora que el Gobierno gestiona la 
iGspreadmIsión, confiando en que esio será 
3 p9 en breve plazo.,
iqu!, i ^ l c a l á  Zám oB*ai.: .
iél ministro de Fomento |
''jjlmsi'chó a Avilés, visitando el puerto de i 
[j San Juan, elogiándolo cumplidamente. |  
Las autoridades pidieron al señor f 
is ¡ Alcalá Zamora una draga para los tra- |  
jat bíijos dfli puerto. I
ptíii En automóvil marchó el ministro a f 
e teSan Esteban de Pravia, donde se le i 
le idispeasó un recibimiento entusiasta, 
lej! Tamblén visitó aquel puerto, dónde, |  
lai pronunció un discurso. >
Regresó en tren gspscial, que desea- |  
iló, por fortuna Sin consecuencias la- | 
ntablea.  ̂ . T: f-
L o  d® f i o b f e j a s  í
Tranquilidad.
El Subsecretario de Gobernación 
manifestó a ios periodistas que ei se­
ñor Bahamonde había visitado aí Pre­
sidente para noíiflcarle que la tranqui-, 
lidad en toda España, incluso Barcelo­
na, era completa.
Nota oficiosa
El ministro de Hacienda ha facilitado 
nna nota ofioiosa sobre las disposicio­
nes dictadas para dar amplitud y efi­
cacia al seguro de guerra marítimo.
Este se reduce al Í4 por 100 en via­
je redondo para.primas de seguro en 
el transporte de frutos a Inglaterra e 
importación de carbón para la Marina 
de Guerra y ferrocarriles.
A fin de compensar este saoriñeio del 
Estado loa navieros asegurarán sus bu­
ques al Comité dei Estado, pagando lá 
prima comercial ordinaria de travesía 
menos tos riesgos, y las Compañías de 
reaseguros que tomen parte en ios ries­
gos del Estado, que cedan algunos de 
sus bensñcíos a éste.
Equiparase ai Estado con las Com­
pañías particulares y se obliga a los 
navieros a que aseguren sus ttipula- 
cioñes.
El señor Ventosa manifestó a lo» pe­
riodistas que había enviado una circu­
lar a todos lo$ centros oficiales de,peii- 
dientes dd míinisterio de Hacienda pa­
ra evitar que ésos empleados interven­
gan en las elecciones.
La ccGaceta»
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Ordenando que se abra convocatoria 
para proveer 300 plazas de alumnos de 
sección en la primera división de la Es­
cuela oficial de telegrafía.
Convocando a conohrsó para la pro­
visión de una plaza de ingeniero de ter­
cera clase en el cuerpo de ingenieros 
geólogos, con la categoría de oficial se­
gundo do Administración civil.
Impresién
El ministro de la Guerra visitó la 
Academia médico-militar,ínspecclonan- 
dqlos modelos de ambulancias de mon- 
tafia, furgones hospitales de cirugía en 
campaña, botiquines y demás servicios.
Ei señor La Cierva se mostró satisfe- 
ehísimo de la visita.
En Gobei*naoión
El señor Bahamonde recibió a los 
periodista»,diciéndonos que había visi­
tado al Presidente del ConRejo, al que 
encontró muy aiiviado del catarro que 
padece.
De elecciones
Esta tarde se reunieron en ei Círculo 
liberal los señores Gimeno, Caballero y 
otras personalidades del partido, para 
tratar de asuutos electorales.
Desunión
Ssgán parece la desunión entre los 
monárquicos en Madrid, adquiere cada 
día mayor importancia, creyéndose 
que en las futuras elecciones cada cusí 
presentará candidatura, independien­
temente de los demás.
De persistir esta actitud se opina en 
ios círculos políticos que la mayoría 
la obtendrán los repubíicanos, socia­
listas y los maurista».
&cncui*so
Se anuncia un concurso para Cubrir 
dos vacantes de comandante que sxis 
ten en el Estado Mayor Central.
A l i s t a i n i ^ f i t o
B«|o la presidencia del almirante sé-̂  
ñor Éídal se ha reunido la Junta del 
Estado Mayor Oentral de la Armada, 
para señalar la fecha en que se procer 
derá al alistamiento de los mozos inâ  
oriptos en ia circunscripción de Máfír 
na, acordándose que éstos se incorpó­
ren a los respectivos apostaderos el día 
28 de Agosto próximo.
Iglesias y Leproux
El señor Lerroux estuvo visitando a 
Pablo Iglesias, con el que conferenció.
Gomo no podía por menos de pasar, 
I& conversación giró sobre asuntos 
electorales.
éfucero «Ooeben», se ha íogrado po­
nerlo a fióte, entrando en los Dardane- 
I08.
De Basilea
der apreciar el resultado de! bombar-
I deo.
Las negoolaolones de 
Breat LItowaky
El secretario de Negocios Extranje­
ros von SHuhlmann ha declarado que 
las negociaciones de Brest Litowáky se 
reanudarán seguramente en la próxima 
semana y que confía que te llegue 
con Ükrania a una paz rápida.
Kuhimann muéstrase partidario de 
nn amplio plebiscito popular, como 
consu t8 a poblaciones, en vez del 
referendum que proponían los ruso», 
quienes parecen haber vne'ío da tai 
acuerdo. A juicio del ministro esto 
jno puede hacer fracasar las negocia­
ciones.
La hrmade la paz—añade—depeo- 
pe ije la sinceridad y de los buenos de- 
Iseos del Gobierno Lenine, y tanto el 
cánciiier como yo anhelamos dar lo an­
tes posible la paz al pueblo alemán.
Terminó diciendo que las reivindi- 
cacióeés de Alemania, que algunos 
juzgan mny extensas, ton conciliables 
con los ardientes deseos de paz que se 
tienten en Austria.






8a«HBan«» dltapl» • p«p«oI»bmi:
La pásímenia que ambo$ bandos be-̂  
llgecantes, vienen desde haée días, de­
mostrando en todos ios frentes de la 
guerra, ha sido también uñánima du­
rante las áltimas 24 horas, y pór consi- 
gúiente, la 8Ííaációa‘ militar, no ha su­
frido alteración alguna.
Unicaraeníe íós árabes del r̂ey del 
Hedjaf, que maniobran en el Sector de 
Oriénte asiático, han capturado, al esté 
de Medina,un Importante convoy turco, 
haciendo numerosos prisiemíeroe y tpo-
Áfíadió que las hoti¥ás:qüe se reci-1 dorándose de üh cuantioso botín.
Toledo.—Dicen de NóbJejás qué es- I
Sftta mañana se verificó el entierro de las 
ualiyíctiaaas ocurridas en elsangrieaío eu- 
a iceso'de ayer.
Dô El gobernador de ía provincia con- 
asíferenció exíensameate con el alcaide da 
idâ Noblejae, recomendándole que dictáse 
sus disposiciones con el mayor tacto, 
acopara evitar la repetición de los sucesos 
V®ncaecido8 en dicha villa.
Bobo
, Valencia.—En ei pueblo de Salfent se I
leiiJia verificado un robo sacrilego.
na,i Los ladrones penetraron en la igle-1
baroéia de la citada villa y se Ilévaron 23
: 01 vasos sagrados, candelabros, objetos
IJj de culto y cuanto de valor hallaron a
™mano.
_ La guardia civil pracíicó las indagar |  
ciones propias dei caso, procediendo a 
-j, la detención de uñó de ¡os autores, el , 
y ¿cual se halla convicto y confeso de su 
i)|de!ito.
El sacrilego fué trasladado a Is cár-  ̂
Ltceldei partido. >
a  El
bían de provincias aCUsabsu tránqirilb 
dad, reanudándose él trabajo en; todas 
partes.
Lm normalidad es, tapibiéh qbsolutá 
en Málaga, Corufía y cu,ebpuebl6 de 
Noblejés.
Interrogado ct ministre át la Gnober- 
naoión si la suspensión de las garantías 
en Barcelona 'duraría poeo<UÍempó, 
contestó: .........................
Ese es él deseo de! dóbiérnó y ya sa­
ben ustedes que' sietiipre sé proctiraiá 
huir de las mauida» éxtreinas.^
L erro u x  y GliiÓR
Ha llegado el Mñor Lerroux. ■
Gineír de los Rflós'díjo a ios pcflqdtex: 
ías que había veáido desde Barcelona- 
acompañado do ya» ios amigos y. que e l 
Miércoles irasrchéfía él jefe;"!tie!. partido 
radical en vis je de propaganda Blécto-' 
ral a Extremadura
También TIOS dijo el señor Gi«etvde;|
Siguen los raids y las escaramuzas en 
ios fra tes  occidentales.
Los aybidorés continúan volando só­
brelas lineas enemigas y tratando de 
a v e r i g u a r , j a s  coneentracioces que 
se eféctúan,(oíi blsnes de ios mandos.
Hoy como' ̂ e r, iai nota principal la 
ha dado un dÍTcurso,iel del ministro de 
Negocios Extranjeros de Alemania, que 
pronunció a continuación del canciller, 
y que ha Venido a revelárpos todo el 
plan de aquel imperio, guerra contra los 
occidentésbaáta obtener ía victoria o, 
cuándo mé&oájobligarles a una paz que 
favorezca a losicenírales, y la paz en 
O fenfe á íódo'trance.
Peíra cónífegulrío, Alemania y Aus­
tria H^tabiar-án negoéiac'ionéí con 
ükfsnia y ¿pn Pinlaudja, aunque estas 
repúblicas nt han sido reconocidas por 
Petrógrádó, ni se ven libres de ios ma- 
jcibíairstas, ni han deierininado limites
Lfis ólroaslanos oonfpa loa polacos
Se han récibido telegramas de la re­
gión dei Cáucaso, diciendo que en 
Viadi, los circasianos se han sublevado 
contra ios eosaoos y los rusos.
Grandes bandas de circasianos des­
cienden de los montes caucásicos y se 
dirigen hacia Víadl y Grozny,donde se 
han apoderado de la fortaleza de Ve- 
nedi y han incendiado el gran burgo 
ruso de Vozávi Jeuikaya.
Com bates
Noticias recibidas del Cuartel gene­
ral austríaco dicen queda novena divi­
sión siberiana ha entablado combate 
contra las tropas rumanas en las oerca- 
nias dé Ga]atz,y según parece los mos­
covitas no han logrado abrirse paso 
hacia Rusia.
Loa combates comenzaron el día 20 
del actual.
La artillería, pesada rumana y dos 
monitores tsmbién rumanos intervie­
nen en la contienda.
Los rumanos ocupan puntos fortffi- 
cadfsimos en Seíath, donde continúa la 
lucha.
Nuevas rspúbllcss en Rusia
En estos momentos hay en frrma- 
ción en Rusia varías nuevas repúbli­
cas, especialmente la de Turkestán, que 
será proclamada en la «ons ituyeníe lo­
cal. reunida en Taschkent.
Oirá en la de las tribus B^íschkirs, 
que ocupan las estepas det monte Uml 
del sur y compréndelas poblaciones 
de Orenburg, Berm y Sama.
Por último, se está formando la de 
Oufa, que abarca las provincias de 
Ouf», Kazan y parte de la provincia de 
OrcnbuTg.
De Londt^es
La política en AustHa
El corresponsal vienés de la «Gace­
ta de Francfort», comentando los toaos 
enérgicos de Seidler, respecto a los 
tchecos, hace constar que el discurso 
ha producido excelente impresión en 
los centros políticos de Viena, conso­
lidando la situación del gabinete Sel- 
dlcr.
Da por segura ia yotación del pre­
supuesto y Subraya la frase f n qué ei 
jpresidente ha declarado qne su positica 
con los tcheco-eslavos tenía la aproba­
ción imperial, pues se había propalado 
que e! emperador Carlos aprobaba se 
ctetamente ia poHtica tcheca.
Se ve, pues, qus la actitud del go­
bierno en este extremo no ha variado, 
pero se quería evitar un estallido, ante 
ia actitud de ios alemanes que amena­
zan con seguir el ejemplo del partido 
eslavo.
£1 ministerio ha tenido, por tanto, 
que hablar, y la victoria de los alema­
nes de Bohemia no sería dudosa bí el 
partido alemán llegara a unirse.
Agitao ón
Noticias de Alemania convienen en 
que la agitación aumenta en Alemania.
En Berlín y Hamburgo han ocurrido 
ya chispazos.
Holfmann ha declarado en la Cáma- j 




Siguen los violentos ataques do la 
prensa austríaca contra la aiemana,con- 
téstando éita a las acometidas culpan­
do al pueblo austríaco y diciendo que 
sus gobiernos no reprimen con la 
energía euficiente tanto desmán.
De £1 Havi*e
parte de un convoy que estaba j  
vista, contestándole nogativ.'',m5iíií'’.
Los buques que a? parecei’ fcí matrji 
el convoy eran todos eapsñolés, 
púdose comprobar, y esísba coíjí'ílkj- 
do por el «Meisorquin», «Cabo Pfl. » 
y «Giralda», hundido poco deapué -.
La tripulación del baque güríií>.'í!0 
rogó a los españoles que iss fad íías , u 
algunos periódicos, dándoles a cambio 
cigarrillos.
Creese que ese mismo submarino 
fuera el que hundió a! «Giralda.»
£1
Barcelona.—Ls impresión dominante 
es que e! QobierRo al proclamar eí es - 
lado de guerra p ̂ ra esta pob selva hi 
querido terminar con los asaltos que #;ci 
verificaban contra hss tiendas y quá 
parecia haber adquirido carta de aa?u> 
raleza.
Da Ig acertado de ia¡ medida da fe el 
que desde que se pubUcó el b-ifido. no 
ha sido asaltado un solo estabíed- 
miento.
A pesar de ello se reconoce que s! 
bien ha quedado restablecido el orden 
público, no está resuelto ni con muciio 
el llamado problema do las subsisten­
cias, asunto que ha Vfcnido a ggr&var 
las tasas impuestas, todas ellas arbitra­
rlas y que no han satisfecho ni al públi­
co »I a los comerciantes.
C a n i l lé  sf
Barcelona.—El señor Cambó ha es­
crito una carta a don Antonio Maura, 
contestándole a la q le éste dirigió a 
los jefes de los partidos poüticos, sobra 
interveación en las mesas electorales.
El señor Cambó declara ea su Cüsrta 
que los regivonaliatas están en un todo 
conformes con la Idea ptífocinadapor el 
ilustre ex Presideáte.
Propósito alemán
Noticias de Bélgica dicen que los 
alemanes preparan nna consulta popu­
lar con el Consejó de Fiandes, famoso 
organismo origen de las tendencias 
germanas en Be*gice, y ségún parece 
eete Consejo trata de usurpar sus fun­
ciones al Gobierno belga y constituir 
nn Consejo de ministros, dando por 
nulo al Gabinete nacional de Briquevi- 
ile, que estaba en el poder a! ocurrir la 
invasión.
Este nuevo Gobierno se propone en­
tablar negociaciones con Alemania.
Barcelona.—Por orden de U autori­
dad militar han sido clausurados todos 
los centros y asociaciones republicano- 
catalanes.
isislxncsla
Madrid.—Uaa oomiaión de doctoras 
no revalidados pertesecisateg a las dis­
tintas facultades y exciuUos de las 
elecciones universiíariss, viii-.ó hoy 
nuevamente ai ministro de lastrucdón 
para hacerle entrega de la instancia ea 





Víctimas de los submarinos
I»
i¡e«r Cádiz.—Ha entrado en el puerto, dé 
. .arribada forzosa, el víipordelaTfas- 
)'Jmediterránea «J. J. Sister», que se di- 
^¿rlgía a Larache con numeroso perso- 
' ^ 1  militar, víveres y ganado.
W  Visitas-
Oviedo.—El ministro de Fomenío 
, marchó en tren especia! n la cuenca 
"laminera de Langreo, con objetó de es­
tudiar la producción caíbonífera y los 
íaedios de transporte de dicho com- 
¡fbustlbie.
Mañana irá a Trubia, donde vieitará 
la fábrica militar y extminará las cen- 
ii¡|dicione8 que reúnen las industrias me- 
fo| talúrgicaa de la ciudad, pues spgúñ pa- 
m rece, existe ef propósito de instalar aUí 
s fabricaciones de materia! ferroviario.
K8ai“c©Iino Doiiiisigc
itíf' 'Barcelona.—Marceliáo Domingo tz- 
ai; cibió hoy infinidad da Visitas en a pd - 
),li sión celular.
A la prensa barcelonesa atm no m 
le ha permitido juzgar ia« causas que 
. determinaron la detención dsl ex-dipu­
tado republicano.
S u s e i* i |» s ié s i
Barcelona.— Las eniidadés obrera* 
“ han abierto una suscripción para goco- 
rrer a los presos por cuestiones políti­
cas y 8ociaIes,alcanzándo ya una fuerte 
tó suma.
los Ríos que Lerroux habíá elógisdó 
mucho la actitud eri qué •'Se celócó; éb 
señor Aüñón Bieado gobernador de 
Baacelóna, y que ntereed a su tacto ha­
bía evitado óias tfIstíBimos a squella 
cspital.
Se lamentó de que ei gobierno haya 
llegado a iá súspánsióh dé las garantías 
en Barceíóna, y sobre todo da la deten­
ción de MarcéUnó Domingov medida 
que conaidéró arbitrafía.
Con Lerroux marchará a Andalucía 
en viaje de propaganda el señor Qlner 
de los Ríos, y de áül irán a Galicia, 
también con fines electorales.
Almuerzos palatinos
En .breve se reanudarán en palacio 
los átínÚeTzos con que Jos réyfi* obse­
quian todos los años a los embajadores 
ministros pleclpotenciarios y deirái di­
plomáticos acreditados cerca dei Gabi­
nete de Madrid.
Propuesta y
c o m l i i n a o l é n
esperanzasvalor;tendrán jas 
'éxphéstás pór kuhlnianp ?
1^ una incógnita que tío tardará ma­
chó en despejarse,
La gúerray pué», seguirá indéfinlda- 
mebte.
Comunloado
R^alízamós una incursión en íaa lí­
neas eoemigaa de la Champagne, al 
norte de Saint Mlhíel, cógieñdb prisió- 
neros.
Fracasó un golpe de maño slenián 
cohira puestrós páestós dé la región 
de FontenelieV
Do Rouna
N evadas co p io sa s
La resistencia itaHaná y las grande» 
nevadas deshicieron ]ós píaúes austíp-  ̂
alemanes. V'
Valsugana, principal arteria de l^s 
comunicácionés Enemigas, se halla oi¿: 
biería de nieve coagolada, siendo sü\ 
mámente difícil el aprovisionamiento 
de las tropas que operan en e! Brenta,
En la Cámara de los Comunes mani­
festó Nao Nahara, que en el torpedea­
miento de un vapor en el Mediterráneo 
perecieron 4 ^  personas y en el de 
otro buque 224.
D osórd en es en  B erlín  
Dicen desde Asterdam al «Exchuage 
Telcgraph», que un banco local les ha 
informado de nuevos desórdenes ocu­
rridos en Berlín, registrándose grandes 
colisiones y teniendo que salir ías tro­
pas a la calle.
El d lsou reo  de Scheldem ann
Viena.—El emperador Cárlos llegó 
a Budapest, recibiendo a! presidente 
dlmitionario húngaro Veckeríe y a 
Otro? políticos.
Después de las consultas, el empe­
rador reiteró ios poderes a Veckeríe y ' 
este le hizo entrega de la lista del nue­
vo gobierno, que fué inmedlatamante 
aprobada por d  soberano.
Bflodilioacíión issln lstsrial
Mañana publicará el «Diario Oficial |  sobre todo las de siete aldeas y monte 
de! ministerio de la Guerra», la piO- |  Orappsr. 
puesta de asceasoa y destinos del clero I
m M B M m . .
, Madrid 28-1918.
I El Pr^esident® esifersias
í: Ei marqués de Alhucemas ha suf ddo 
í una recaída en el catarro que padece, y 
; poi* este motivo se ha viaío obligado a 
¡ guardar nuevamente cama, donde per- 
 ̂manecerá iodo cl día.
castrense.
También publica á una combinación 
de mandos de coronai.as de caballerís.
.• .La fé MSiiariiaí.
El ministro da Gracia y Jugíicla en­
vió e^ta mañ ana s cada uno de sus 
conip?,ñ res úe Gabinete copia dd 
proyacío de D cr^to sobra ampliación 
de la íé noíailí, psr» que la estudien 
antes de que se ct h ore Consejo de mi- 
nigtroi, pues el stñ ?r Fernández Prida 
quiere que se spruebe en la primera 
reunión qué tengan ios consejeros.
Asei*ca d@i ̂ ‘Girsldan
La mayoiia de loa periódicos de Ma­
drid se ocupsn del torpedeamiento dél 
vspor «Giralda», diciendo que esperan 
tener noticias ofidAleatíe cómo ocu­
rrió el hecho y de la clase dacarga que 
conducía el buque español pira enton­
ces,coa perfecto coñocimiento de cau­
sa, ocuparse del bundimieatú con Ía 
í^téosión que el asunto merece.
Las heladas causan muchas b?|a8.
La déeimm octava compañía del eéo- 
timo de irifdnteríü susíriacó tuvo 71, 
di 140 que componían su efectivo to­
tal En favor* de la» viudas
El Gobierno italiano se preoenpa de 
las viudas de mlitares que no estuvie­
ran casados civilmeníe, a fin de que 
puedan pártrclpar iguaimeníe de bene­
ficios y recompensas.
Deoputa
Se ha publicado en Londres un do- 
creío poniendo en vigor el acuerdo 
iíalO-ingléa para someter al servicio 
obligatorio a los italianos residentes en 
I íglaterra y a los brítanós residentes 
en Italia.
D@ Amstsrdsñi
¿C risis m in ister ia l en  Hungría?
La «Osceía de Colonia» dice qué el 
presidente húngaro Wezerlo, ha pre­
sentado ía dimisión ícía! del Osbinete.
. EI^Goeben,,
Dicéo oficlfiiméaté dé BelUn que él
Comunican de Zutich los principa­
les periodos del discurso pronunciado 
por Scheimacn ante la Comisión prin­
cipal del Reichstag.
Son los siguientes:
Haciendo alusión a los resultados 
que debía arrojar ía guerra submarina, 
dijo que los cáículoa hechos son abso­
lutamente falsos.
El resultado principal—declaró el 
jefe de los socialistas mayoritarios—ha 
sido hacer entrar a Norteamérica en la 
guerra, al lado de los a'iados.
América—añadió-reemplazará a Ru­
sia.
A este respecto se cuentan Cosas ma­
ravillosas de nuestra próxima ofen­
siva.
Hasta se dice que sí alcanzamos éxi­
tos miiittfes!; ellos no iíóá darán ninga- 
na podbi.idad da paz.
¿Cómo se va a concluir una paz con 
América?
Nuestros adversa rio»,como nosotros, 
nó oéderán.
Oada vez que llegá la primavera se 
habla de una nueva ofensiva y nues­
tros guerreros de salón habían acci­
dentalmente de las pérdidas que se 
preveen.
¡Estos cálculos f^ntáíítioos que mu­
chos ífc gí zan en establecer, son ina- 
cépiableri
Como se vé, todo el texto dei discur­
so, que ha sido profusamente repartido 
por la Agencia WoUr, e¡t tendencioso,
Oóotal
Un destacamento enémlgo trató de 
llegar a nuestras línea», al sur de Leos, 
siendo rechazado con pérdidas.
Nada iraportftíiíe hay que señalar en 
el resto del fren te
La niebla ha riiflcu íado las opera­
ciones de aviación, siendo limitada la 
actividad de ios pilotos.
Nuestra aríiliería derribó on aparato 
alemán.
A medio día nuestros aviadores bom­
bardearon ia estación y via férrea de 
Treverifl, dificultando la bruma el po-
Londfcs.— Según despachos recibi­
dos de Thiens-Tsin, se ha producido 
un cambio de gobierno para ver la for­
ma de solucioaar ías divergencias exis­
tentes entre los partidos del norte y 
de! sai* de China.
H u B ig a s
StOckolmo.—Dicen de Varsovla, que 
las hueigas se suceden en toda Polo­
nia.
La mayoría de los comercios no 
abren sus puertas y e! servicio de tran­
vías está paralizado absolutamente.
La policía germana ha tenido que 
disolver por la fuerza numerosos míti­
nes.
Huelgan miliares de personas.
Los polacos piden que el territorio 
sea evacuado lo más pronto posible 
por los alemanes, a quienes acusan de 
seguir una poiitíca marcadamente im­
perialista.
Huneüatiieiitss
Paris.—El transporte «Dromer» y ía 
Chalupa armada «Chiriba», se han hun • 
dido a la vista de Marsella por haber 
chocado con una mina.
Dd ambas tripulaciones se ha notado 
la falta de 48 hombres.
Ra8*alis9tsién
Copenhague.—A causa de ia difícil 
situación porque atraviesa la industria 
dinamarquesa, han quedado parados 




nación nos dice que en Barcá'oa.i .i 
observa alguna aglíítclÓD, no 
tío ía tranquilidad do Io.ís días » 
vm.
También nos msiiife^tó qua cr? iird 
fábrica de Bilbí O u*staiió un pveyccü, 
que llevaron a veeder como hk.io víq ■ 
Jo, resultando heridos dos operarios.
Madrid.— LerVoiix fué 
por Í03 periodkms ace-ca de ios suce­
sos de Barcelona, minifí?stando quv ííI 
enterarse de4a detención de Maree ino 
Domingo, dirigió un telegrama al mar­
qués de Alhucemas proŝ îsíando de la 
detención, así como de ía prohibición 
que pesa sobre iss asoclacioae^ poitii- 
cas oaíalanas que se encuentran i?r p 
sibiútadas de ocuparse de ks próxim^^ 
elecciones.
Censuró la actitud en qus se ha co­
locado el Gobierno, a! que tv.mz áz 
falta de resolución para aborJif si pro­
blema de las subsistencias.
Asimismo tuvo du?as irascá para oi 
ministerio del señor Q^ícia Pririlo, qua 
deja indefensa a nuestra marl01 mai - 
oaníe contra los torpedeos que pau-a- 
tuiamente nos están infiriendo ios sub­
marinos alernaaes y manifestó que I.0- 
tíavia era mayor su Índigosdón Guari­
do formando parte de ese Gobierno se 
encuentran dos hombres como loa Se­
ñores Rodéa y Ventos
Preguntado sobre el resultado que 
tendrá psra su pariido las elección 
en Cataluña expresó su confÍí*íiz?í en 
obtener gran mayoría de dipitados a 
pesar—dijo—*de ías medidao qiH el 
Gobierno pone en p.á^Uaa para difi­
cultar i« gestión,de los radicales baf;e- 
loaeses.
HOTAS BIBLI0SRAFÍ8AS
Viena.—Dicen da Brest Lifowski que 
se reciben noticias confirmando haber 
entablado ‘'violentos combates entre la 
novena división siberiana y las tropns 
rumana», cerca de Oalaíz, siendo ías 
bajas por anba» parte», numerosbimas.
H©fsi*©§sctias
Cádiz—Acabad® fondear en el puer­
to el vapor «Cabo Roche», de la ma­
trícula de Sevilla.
Cuenta la tripulación qus en las cos­
tas portuguesas corrieron ua fuerte 
temporal, estando varias veces en gra­
ve peligro de naufragar.
Refieren que al norie de la isla Ber­
linga fueron sorprendidos por un sub­
marino alemán, da gran porte, el cual 
montaba cuatro cañones.
El sumergib'e ordenó al buque espa­
ñol que destacase un bote y le lleva­
se la documentación.
Ei capitán del submarino preguntó 
al oficial del «Cabo Roche», que llevó 
la documentación, sf su barco formaba
A!m;£naqt3ie S9Í3, publi­
cado poíla Revista delo3 Tribunales. Osn- 
tro Editorial de Góngora Sars Bernardo. 50, 
Madrid.
La popularidad que el Almanaque Judi­
cial ha alcanzado entre Ías dáses juridisss 
de Es-peña, nos releva de iodo elog’o, Híni- 
tándqnos a dar noíida de su coaienido: el 
santoral, el cuadro de cón;f.utos judidelesje! 
índice de disposídonts legales vigentes (que 
de tan grande utilidad reaulta), el Esaí de­
creto orgánico dei Mbusíerío de Gracia y 
Justicia, Reglamento de pesas y nssdiáaa, 
los Aranceles de suntos civiles ea Tubuiiu- 
les y Juzgados Rsunidpairis y diveísus noti­
cias de interés geuera!.
Eí precio e*, aun hadando un verdadero 
esfuerzo-pueselííb o consta de 352 pági-' 
nas~ei de una pes'íía clncueíiía cér,timos a 
la rúatJcav y dos peseíŷ  en teda, siendo do 
cuenta del comprador el ceUif cade, si desea 
recibirlo en ésta fcrma.
A w ls®  d a  l a
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietai-ios e inquilinos de casaa 
en anyoB pisos sa enouentron instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se deien sor-
S'ender por la visita da personas agenas a ía mpresa que, coa el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a dasmoa- 
lar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asilo hagan, se les deberá exigir-.
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f ' :« •̂ ’ 'i Ú'J1 ■ ». í.íi el q'i»> -iO deaifi-
fr- •! -~T. n''í'í-■r v’ »tñnrítaFf.
:j‘ 1- 1 «.*'/ !adu^ de lig  >r, d:6
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M ajrt^s 29 de ] E n ^ ^ .  i ^ i SrJ¡.\A 'K?»-s#íi, *ií'ir;»S9(aî*=aKSWí5̂j
surga oí"'0 lluevo pssfSonr̂ l-í; «que n^ ¡ 
§gbe el casíeilartO y habla d  frarieé^ | 
coffso un cbhio». |
Hagsfnos gracia al lector de bs ds- j 
íaUe?, que de puro sabidos tiene o« vi» i 
dados, y digamo?, concretando, qué los I 
incautos pnebiennos dijeron en poder ; 
de ios timadores la suma de 1.500 pe- j 
seta ,̂ a Céfebío ds «seli mil duros» qué  ̂
un pródigo y afortun^idd tío del fran­
cés, dejabíi eo su postrers voluntad pa­
ra los pobres de Málaga.
Los cortijeros se htéléron cargo de 
cumplir lo dispuesto por el testador.
Los engañados se quedaron sin un 
qi¿á, anie U Impostbiddíid I céntimo y han teícgrafisdo al pueblo 
ü r Judias hm f Ls-a úe estí» or- |  para que tea remitan dinero*
;N o conoce la policía a esos tim ado­
res que de tai manera explotan la 
candidez ds infeiices lugareños?
mísiusiemifsim
-■' '..í h^ífu'>?ioptoro3 ©n 3I «s f̂ftcio Con-
r ‘ . " m-íi yuGfüres ;ÍG, s® cojaoreferíe 
^ '  r ,-f 8, la alhífliU» y la «aba- 
j.í :e- qua «s ía miñ vo'g'sr entre
jv.'-'-'r',: ií3.
R a im  primaí'áS Un dividió
E L  j S T L ^
nardo Muño*", «Valerito»., Joseiito Matttíí^ 
y el hijo de «Chicuelo».
Paro las corridas de Marzo se gestiotta-JI 
rá de !a compañía de los Andaluces gtóe 
establezca trenes especiales.
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y  de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5 .—Madrld.~Dlrector Gerente: D, Albe/to Marsden,
Esta G oipañía tiene constituido en la Caja General de Depdsitps,, pgra ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza k  ley.
Ú ñ e s l i t ^  o n
í ? a i i ; Ü | | # a  S m n i á  ~  t ' ® í é f m s % &  2 2 B
> O & i & g s s i o s  D o n  L u o H o  M a p i i n
ie Is Provincia
En Cuevas del Becerro intervino laguar¿ 
día civil una pistola al vecino José Birhál
Beltrán.  ̂•> - .
En Benamocarra ha sido (|jdeaida Fife  ̂
mena Córdoba, por hurtar aceitunas énhr ¿  " 
propiedad del vecino de Iznate, JÉ&tíílĈ iŝ |¿" 
llezSarin. ■ ■ ^
‘ f'?paínaIÍ 3» ’-r?;-: Us qae fabfleaam
i~.r  ̂ ;-p,5 Áo'5 -PiS'- qu® h«-
ijy,'n i-r. ~r>flir¡r$'4 y Isa qati oonS"
«“m v -11 -.«■fí los áibol??.
■p'ip'rxó ííl ¿seño?’ Í̂5;rvkr «I A.
En e! Gobierno civil i
J u n t f  «le « u l^ s le % e e e * ^ s  ^
Ayer, a ias cinco de ia íaide, so seu« j 
dí6 en el despacho del Gobernador d- |
O
;: - rrifír?/■i) í?.;C'Clr-rS9 fi «‘fst.ft i
• - . ■.,:< -  ̂ 5.1 V n :';a ¿tmUííd íj? da I
‘é- ■ A -;f5 í"-r5n.i5 buísvo p»vía5?■i-ís pr.'i:
l?.> v;.';'-'■ ábvf'i’í í<; '■■a 1
■ ' hU ..»rTJC-
\ i «.«. Vz ti! 'é Íí£ -'-.Jí cafíoyos .áíg.qC'S 1
d c»|v'r.í'g .r-'Ge rtoa ?' S -bó » Cfj-;- 1
í .V- fí pHî .«!-5ao -í & das-
•' .• '.: iíl-.-J ' '•' =mí«C, jrwsslm'eoÍG Ift i
V*7 • .,' \i- ■; f; íi íJ!. S1 d-íf ift. gran
h y ■ :OR áp 'iPH á ; ‘j Ui" * i
Ir>3 SU lít'íí t̂'d CL-iA. ñ,cc-s!f.ambí*ütd% filé
V%;■» f‘.íídiñd'.f fe r, -tí;* lr¿ im3.íi«tíctóo díi
U *■í >:yfíAÍAtS ííl rism 'H* iO SviS inví.v.-
. i-̂ .r-.íí y' í;iíÍ.O .I.Í--js .̂ -rHiCí̂ u díi’ tfu? ia- \
Op i.
. ‘ ,-i-iV'ó -;;í iUt s, iitntsr;- ds k  grft?.-»
=üb!?e¥ qu*: ÍPAü f.jl c.;>d * ftGitsi'r? • ñ
■,.”í <,.■■■...4 .•aS qu©
HA.! Iñi príim?ifríüíi|í5 áicll^S, Iñ
f.A].fijíOi.tpCíífra fííose??.ina qne ©5 llamft-
ci?í, d  delegado de H acknd‘5, el comsn- 
d^ñté d t M irlna y ¡oí vocales señores
Títíiíbiéíí lisbAlój por ícquefísiiertto 
especia? d«? b¡ Ju? ts, una comisiófii de
qu z y F/aisclscu Riyot', |o¿ duale?.» bf-
cieíí..n pre«ifwíe h 1¿- j-í.t«i0 q«e ^yor • no f 
pudií’íOíí adquirir e- pí$ca Jo qus ordi- 
BSiíl.amsi'ítr: Bcostumbrári a compxfcf, 
^^o?q i® Cifraba el arfí.'írlo a predas 
petiofts a los coTzViíisíd'vS m^-db-fíte eí 
compromiso qu- exponadorí^s ce-̂
PAfMíSfso DOiVlÉSTlCO: Con acoosorlos ios n>á3; 
>;^¿tiles y perfecto,s p̂ pâ  producir toda forma
costurau-í •
PA^A INDUSTf^lAS: La óolecdón más cfómpíeta 
 ̂^0 máquinas especiales para cada una de 
'4aa ópe^^fobss de costura*' " ‘r'fir < '̂ v-vV
I ::! Twlbi, 46::: Omui, ti
En Alora mordió un perro a la 
siete años Antonia Segura Berlanga,!^ 
tío de ésta, Juan Berlanga Espinosa, pl 
guió al can hasta la casa de su dueñav^ 
de le hizo un disparo, con propósUb^^ 
matarlo.
Rosalía Henares Padülo, ama d*L 
malito, dió conocimiento a la guardis^lv';;íl 
vi’, quien ordenó fuese amarrado el pcf) 
para su observación, por si estuviese 
drófobo.
Per íllférsiitea concepto* Irsgreaaron ay«ir̂  
m  ssttt Tesorerisi dé Hadnndá,. 4f J78 06
Aym consdtuyó en ia Tesoráría de 
da un depóafíb 218‘5Ó pesetas don Antímf“- ’ 
Beraerón, para gastos de demarcación dé/ 
,pertenendas de mineral da carbón de' pf 
dra con el título de «San Eduardo», térraf 
inúnicipaí de Alameda
El Dlíecíor general del Tesoro Pábl!co| 
autorizado ¿I señor Délega.do de H-Jcler 
I para que desde él día primero Febí  ̂
próximo; abra el pago de los haberes |  
raes actual a las Clases activas y paslvM.
conc;\f'. íó orrí combión H 
d«? dueños de jáb g¿i» y sárdmiüés de
Pedregaíejo y aei formada por i birmano#, 15; Hijos dé Ignacio Mo
cift m reseca o re;ma.
Matías Rqdíígoez, Joaquín Garrido y 
jofié Giménez Toledo. Estoscpmísip
y  r doctora masculina, qu© és ©1 i presentaron un escrito a ia con-
übí-■J-’
rí ú-T-mos n.o3oti’os da hacer resaltar 
q---'í-a-ia ĥ í. fiígeapailo a la fina y  pergs- 
vc;i?;.‘,r.W'j; ot«ei:vacíóa de! oulto rsiiiura- 
lk-;-:ir D í--5 :-Hbió Ih ítjrma ds coís;’5irrjis‘ 
qr̂ .r̂ á-íísí. C50TÍ giAS calditss hsxágo-
deposita
feQí'j husvc'í?, ñ ñii que eufíftii í t  
trassfsíTiñücíón, saldiis quo eoastriiyea
sideración de la Jimia, asesorándola
I aceres áe dicha cuestión.
Acordóle por lá Junta proseguir en 
> el estudio de este aguñto dej pescado, 
pifa vof de lU gálf a una solución que 
sea más factible y provechosa que i« 
que está en vigor y que crist^Uza en el 
©síablecimienfo dé íab’as regu-adoras
rales, 100; do^a Arseeli E. viuda de 
España, 100; don Pedro Barrionnevo y 
Ruiz Sedado, 25; Peña y Compañía, 
100; Gerente de La Metalúrgica, ?5; 
Plazza y Encina, 10; La Imperial (con­
fitería L 10: don FsUclanO Sánchez, 5.
P o r
10 céaH m os
La Adrainlsíractón ds Ckmtrlbuc!oitá|'«! 
aprobado para el año actual la* raatrl̂ '® 
de subsidio .industral de loa pueblps d 
tes de la Frontera, OarapUlos, Puente 1 
drayPeriana. ^
For el íiiinfsterfo de la Guerra baRilU 
acordadoslos siguiente* retiros: /  'í 
Don Joaquín Oanipos Moreno, a îrgéí 
la guardia civil, 100 pesetas.
Rafael Gómez Mingiiet, carablneroj 
setas 3802. .A
Don José Román Valgane, tenientj?;íi 
nel de caballería, 487 50 pesetas.
C e i* v a n te s  i
Q*4q Montéa» sigue siendo ua ! 
* ' '* nuestro I
Üenb ^
í-f? í.'is O ki se. \ar drs
“A í&a abvjít«8. que aal-áííáá de
■' ' - v,-v- •■ T' = ..-i V:.- ¿fie cy lw '.
Lf ■• •■■■!.' ■; j---' orf.;í ¿"ií-áTtie uta íS'.ía-
. :^p;i e? nnra-
-,.Í ¿e dVv ¿ 3-̂ S «■■itrc.í'síiisi.Kr; .''e r«.
■ : r<-~ ¡.. i - -i’vt f aosi
■: t s: á j.i ti :j íi y-, ¿' t : i% á íi c b ü ~ 
.¿-.vv<t.,. > H iVáijSj'áfí.f'Sra
b?a á e t .
maestro Lupa «Los c?4«;-t4ía dé
eíitfft 31 -jái3:A;.yjs; dos bc iché? qu  ̂ |  jjg» blcíe'CMi eü presenUolÓB. aaíé nUé̂ ,* 
cT̂ rOíí uííá í^rgobíi cad.A uno. i tro púbdco la tiple Concha Gá?cU Ra-í'
Ep. p»ííys§ de Sw  André.̂ : una 1 p<4 |z-.y el barítonq Beyqatdo Baíbek.
La D,lrecciós general de la Deuda ] 
pasivas ha concédldo las siguientes 
síes: ^
Doña Antonia Rufz Parea, madre i 
dado Joaquín Ruano Ruiz, 152 50 pé* 
Doña Ramona Marqufn» Urias, viü‘̂  
primer teniente don Pedro Sánches ^Áé| 
470 peseta*'.'
Ayrnt fué pagada, por dlferenté^f^ 
ceptos, en la Tesorería ds Hacienda, * 
de 77 433 34 pesetas, ?;
ássgKasaB!Pgaw»«K«6Meaea»8̂ ^
I  Buen tiempo por nuestras costa* del-i>| 
I  diterráneo.
■ q-.f;-r ro 'é
¿'i:
n:s •
r!í>: h htf ha-
y -. s.b"jaa he* 
r. .̂ U t/r. ;
-.•■-.i#, b'-fc:
:"í-dí'f, y p .v
qay- ér^na
^ oíqjgó §ntu?ÍMtaé;apk^^^
ío« j¿íi{íí??osvo«ííí. MsJsgUék: seis I t a . V é c o t s p á n . á a ^bo lenes con 3 anobás. I Hoy debut de ja tipil" cómícá
0 ’c5 27.—PusfitOíí dol Pá’c: 32 já b s-f  pp;Ba:á. 
gií-? c:-5f 174 Bífqbss. I  , JP .o t« t IR a,M »
Pií'vja f\(t San Acid éí: 25 SñrdiBaléS 
cqoT^'aVróha^; 3 bqliehes co'ft B-'«rro-
 ̂ b'jí̂ ^
p.ít iPt u  Pd&csdtri?. y dvjl Püér- |  j,̂ .g Avácilla'y M̂ r̂ir-qi 
f. :J 2  d . v.Dcras qiíe cocieron |  ;
13o ĉí jíU ds fi;to y 64 de basto, pa.as- |  trenada anoche en el coqu$tqu,C^!lp|ó
g r ^ ,3 S,rob^s t l ,  caUe ú ^ p h ^ Q m ^ f  f
En general, la daiificsoíóa de Is p s s - I  _ Cyaníopeárre
Ca íué e.3caí*á.̂  ■ I dor 8Í''átóÉzá 'por 'tl«lá"^^^
Se íicoídó o.ííiííí uii oncío ai a:'ca1de, I gg„¿,j||g . . ■ ■ f:.y:0 y0  ;;
<}Ué par;7cumpUoübukr acuer- |  Hay grandes !ne«íha« q u fe ik 'íé to l• ^ 
do dé.Lguntó, nomorcei persosaí na -¿  w  hscer, «TbíeBV'D.í é8ía.idte»:épÍM ?■ 
,ce->?,rin jtara qit$ ,̂de|sde. seis de ?a |  jj?xpj¡*f|^xíciá de la vida í
^ ............  ̂ ¿n í̂ñ.ic.» *.< ia?í í-«íá de Ifi UiíJe, tome go-^ pr-áctíca muchas veces •R-.ioa.i|ittr¿aít!if̂ a
, 1 i ?  procifid-ate " dH>ieros pañi ij?ar ŝiâ .-üuda lo» seño»
. ,„ p . 4.,., .. y .¡U» -■■ •‘-r ^  y. W í«ra», e « « i  1» pw - 1 re , A vedha y.MítiOO aU«cWU<fo?(ís- i
 ̂ . . . .
ju >„« «... * , H iredi, y ei u-siw.s«xsai. Ei peí- j u „  hombre, Jtiwi Chopo. Q0^ ,P nQ - I
. i ,;.„ '..g u í.,r .e  Tf, OS!» i fado deberáfn trái' s,ó!o por e s p it io  y ? aa ds profe»ariaeaiesli¡hKay<l«l^ouur'. 
, u  : .oa r . ,  p s , s p K . 3  ,; dur»^tf.ess« ip w í ip s je s e a d a n .  |  «  ha íailado a ia v e ia íd ,  ¡ntsníáwpof- 
. a „ „„ íf. V tpía * ,  ?  eticargsao di» cobrar ei arbUriQ 4 p iim m ,  imputando am ta  iphcísa-
í , í en i» eswcion de ios j ? r r o - o f a - j  ««aaoracte t e  4* cleríb/.r
; rsirrije# Ao#moe*,..tomaiá nota de ios , dealte D#f» ia p ae  par críe medio tedü-:
, íjHi'C qu« »©a kilogramos- que «caa facturados m  lo?
r í J í v / t ,  les cíbraras ' ' " ' ' ' ‘
Dar», ‘¿raUs-UíOio»
íí--;f dpu>̂ j cinunJ»? caítíl Jadf's que 9':i iíí etíi-ssíjí <i j 8tri *
■ gubdprsj?.ctínfpt.!me âl conyérdo. i fá- f 
z Á o ^ T e m i t e a k s .V, eAcordó
pueden mineralizar Vdes. mismos* ins­
tantáneamente el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva^ muy refrescante y agridable, 
aún pura. Basta para eilp hacer disolver 
en un litro de agua pofablé un saquiio de
I  Ea la ComanÓanck de Marina se hâ  j 
I cripto, pera dedicarse a la navegac 
I Frarjcisco García Bravo.
MarfüiI  Hg venido á esta Ootnandanefa de 
I  para realizar ciertas di'igetidas judiciaí' 
% el teniente do navio de Aigeciras, don 
I  ledo Núñez. ’ . '
Ind^
- (rC'-K <.iv;'í'>á raí'í 
íi.
í.i¿í.-i r-' 3
'• i- -i-'í: «íiagurí-a
'■-••■ •-> r-.-; úbiíe-.
i l"'-■-:■•; , eji
I-i jf=>r.n}-ir otj'p
t'4t» .fj ítíCHs y 
.v,| l.iCÍ6?|
;'x', i , V •:-? -quv: hítbfá vi«
L I T H I N E S
d©l
}v̂' D ’  ̂ G U S T i N
q'■-¿íOí-í" íU.t-í, 
íi '■. Ljt V Oi -'í- 
■! ■ ■ ' :  6 6̂4 ¡.if.
v' : /■ ■* '} ' f
I/a Eueí-isí c
ÁJemés dé qur>, &X K  ̂ iV l
;. ^nhvvü íBf- v(. j:
i . - i v^r - t í a q ¡i.
‘b ■' . ■>'/■ :<Ai * .Í  ̂'5 ■ :'4 ^
Cío» y Pi dí-Jb
£1 agua asi mineralizada constituye el ré­
gimen indispensable' para preservar las 
enfermedades y curar las afecciones de los
RIÑONES, VEJIGA; HÍGADO, 
E S T Ó M A G O , , IN T E S T IN O S
■Cada cqj<i. wniitne Í2 paquetea permi­
tiendo hacer 12 Itiroa de agua mineral
tfe$
éahzpara íogísr of es-t©. 
fih a la rñá-drí*.' nüs '¿s boóne ál 'ní̂
1 po
aíí,ttd t
í'i íííi 0<» < j-
'Hci&dú qû tf I ¡i
i  El 4ÍU 31 del actual serán expuestas en lí 
I  Comandancia dtj Marina, durante el plazo 
t  de 15 días, las listas de los inscriiitoa 
I cumplen 20 años en el próximo de 1919.
I  Í Í i » T B i l © S I Í p ’' l ® Í S Í . |
I  Por fallecimiento del maestro éojyn, 
! Ramos Herresuelo, ha quedado v^anjí 
I éscuelá que désémpéñab.a.
I En le Sección Admintsífativa se en<
I a disposición del in.teresado un tít 
I  maestro, expedido a fávor de don Eras| 
f  Andrade- '
■mI ' - v v : ' b , '■.■̂  ̂
i  Ea virtud de sentencia del Tríbunil 
I mp, se revocan las reales órdenes de»,
de Novlemhre de 19J6; sobre npmbfá 
I de regentes numerarios de-ias sétl 
I  éléraentales da adultos de las Ssedé 
t  Comercio.
t  Ss ha posesionado en Teba 
I  Águsíin Pérez. ‘
I  E! alcalde devOiuna (SevillB),¿ ^
I tbicadón de haber pasado revista-te,j 
fe tra iiihUadn dnar- Rmílla Palomo. ' V''a
:'>'ír
'íH -̂<5
«19: i f a -1  ,p  ,R yie]§;chr^^^^ * « s ^ a S w s H W R s a s
-  ,..4 I lUgS'í-die m a$¿|óa, ■í?3qich:a.íó4.p^ "
P f* a© ic is  1^20 . p e s e t a s
;pgagaa»!«aaifejaaq̂ ^ HwaBaHscaigaiâ ^
I  tr  jubil a oña EinlH  l .
I  ' —Solidian tomar parte er, e! concars| .̂^
I ral de traslado los maestros don Adqlfl 
f Vt-ga, dTorremoUnos; do^ FelfciaiiiqlI da, dii Menlivfij-ílon "Máiiiíjeí'Ramíp;̂|
isió Izó a los indii^ínaleg §éño* ^
j'uíft' Arsh'da Barroso,' para exportar
de Ruvachr.|,
Jo s  cafii-03. .Ibígin.’4-9' 
afirma eí sadercibíé....
éu su^ odnfeccio-
Situdes ' psk aéoífteíer, eíii'
lyQtres^tnpfñps.
.......,p<^r"y.^N iqóláivN >i^
t'l  d¿¿impeñárbn' el eRtret^és í é  'm 
primoroso. - J . / ’
P h s ^ Í8‘@Ií r S
, .i Almayate Aííoí doña Manuela ,Maí»fa|
El niño ha si Jq  eofíáíicido a Mál&ga $ doña Faustina Ganzátez, de 
como así mismo el cadáver del pesfo, |  María í>ánchezy de 7 
pam  íqs*fecío8».par'tuno8. ' *
M  Joven enamoradis, que yA.háSÍÍ;| k  k v |  en «p  Imparcial de Málaga» con la firma |  Nuevo I
' ' ■ 'iÍ«í.H cfjM rc lin te ' cinta tituíáda «El pasado de I de don José Torralba Ordóñez, siendo |  de medie, puco • rfetenido V nrorpsadn sn ñistor- i  rser.ióft ci
N'oiidás .de la fioch
Ha sido„denunciado un articulo inserto
.a e rv io iQ f :
detenido y proce,s^do su autor. 
Sentimos el percance.
fabserico fi;uch*í¿ ibii*
i o p n i m m
ií" ‘‘tji/ bá.'*
p io f ,  QttO
preiíminar f̂s d'í la Vicaría, 3 ^,..|có|3cdde.,pQr C^yít^ió, 
de arj<isi»cifflieRSo», pa*H | María, la b ijade.di^a Eladio,?? di- 1  -pílniero cou.unn héiti^ jeyé, €n.ía'’h«?'
■ '*'^ z a ,  d o i u é . í ? f c í s í l &  
de fíocütco Qéí di&tríso.
Ei Qŝ yeta.no. Se.4HVí&:lî  íüga.
‘ Nuestro estimado amigo don Juan Gon­
zález Luque ha abierjo un establecimiento 
para expender bebidas, refrescos, .c erve­
zas y .oíros aFÍículos, en calle de ííjál'aga 
Í!4, Bella Vista, Caleta.
Tratamlenío dij.la clatlgü, 
ra^giéa. 'lídercostalñs.'
proced^jrdenío tsrppéuHcoi'fl 
Inaiv sigfuo y eficaz,* 
Gcd u urativa, *-¿1 peov.ocar,íms4éí! 
Inof=̂ íís’:yo. - ^
OoRsiSíta y tratamiento grnl^  ̂
ll 8 1, raerios los Domlm
<Xia>!ttXiíl':S!f̂«m!ISXlSSaSSi
« ~ g 0 0 á ^ M f
V, vî : .sí 'y y iUt-: ¿j.-:
t Vic.tO lyf/y: ri p ■ eCvipíy g¿¿ ■.•;;íjíi'!iy;o 
ü:. vve íii f;ÜíTibí(í tOjf̂ t.Qg ef?
Ki. :..;.b:»íá tiuxnúr^ ni\ii verdad,, por ¡o: 
yP̂.yU':A kiíc ÍDiy t'̂ íí í.íS,
b'5v¿'Vco;nor‘.;Hbíbcs £B m^ííútmnd
iínpnioF^dnd^^Cü 
' ñ €bs ‘i d s", c o r- 
Céidob¿, a m  
MD venido a Mi-
é-í.? .j.:;
j J  Áiy Ri: ,j U m n 
r-itypÁ dü Vd:y¿mt 




cut^hRo dá pífiElo Be pressaía ti  con- 
húRío mii íbR-qne  í tm  cortés
; “ ,.*■ f I . b  ccHÜafiZS de los
f:í íiiuellede Hé- 
.íibcr y íOf b&fcos
proa ¿¿.Cloré .;■
S>(a «g'rde voívcTá »a n^mdríe I3 Jus-  
ía parís ^ygidr üC52páí?do?se^e !o$ im- 
‘ portas tes asuntos Aoúaeildos a su delí- 
u R im  y íegoludóji.
El Goberuadcf costiriúíi tedbkn.bo 
dotiailvoá pbrs, la S'üscnpdóa iaiciarla 
eodavor da.ks clases í.ntnestetQ^^$,
.ü.'umj:Otente t-® han suscripto lo^ ge- 
ñores que so expresan: ;
Don Andrés Romero, lO.pesetafj don
Ti! es a grandes rasgos descrito ü  |  - Fji el puente de Tetuáñ cayóse sycíf 
asunto hevadp.a 'm escena por los a«-1 el-áU'Claoo Éd.usrdo Marín FalptnluQ, 
■tores de «I.03 cam5fJÔ  de Roms». I  cat^ándoge una fuerte con-
. La obra ©síAe^criíaen eorrecta pro- I  tuüián eti ai pómuí©, derecho, 
sa easteílgaa, cus! cumple a . literatos I  ■--■Faé ailstiáo.en í i  f asa de socorro de 
qae .reúnen ks valiosas caaiíáades de I  la Explanada, de ía Estaciáu, -csliflcán- 
jos eefiorés Avecilla y Míríno, .' ’ . |  dos.e la ímlén áe,pron^atlCiO reservado.
; La interpretación irrepíochablc, so-.l .■ -PASé «1 Hqspifeí cjvtí."
^resaliendo Aafoma Piaña’ y . Alaria
Banqiíér; Luis Llano, que hizo úna no-1 EnJas Casihss da ijííüsdqs
.teniéndonos a una carta, en la que así I  z  
se iníeresabaj dimos la noticia anunciado-^ 
ra de una velada teatral en la Escuela 
Evangélica de la calle de Ollerías núme­
ro 23.
Personas que ejercen cargo en el cita­
do centro, ros paríícipaft que no ha habi- 
-do. tal propósito.
El empresario de nuestro circo taurino 
donjuán Martín tiene ya casi ultimadas 
las negodaciouss para )a celebración en 
los díaTí 3 y 4 de Marzo de dos grandes 
corridas, que serán la inauguración de la 
temporada taurómaca en España,
-Actuarán el primer día Joselio «Maravi-
OcmpEñfa delQpera, Opereta, Reyl*U| 
Z-rz'í?]ies espiftflolas, dei rnífesíro Péñ^il?¿
^FusíC-són -pfilrahíjty: ¡ÍS .vb'f ;>.í,.V‘b^
(Noch=) A las nueve «n punto «Lg" ‘ 
detea de ís reiít» y «La mñn dé íp» b |̂< 
Bwtaca, 2 50 oía?.; Fíírfejsó.''0\60/ -"'A 
XEATKO lARA'*' . 
Gompííills córjlco' dramát.lcéb'iaS^ Î 
si'ñores Arca! y Baíranco.' b-'
FufeCÍ̂ ? '¿íSrií hoy:
(Noche) k  las B: «'iSi pô -íel de los %U 
«Los do.̂  apóstoles», «Lo qtiá ''pudqé^  ̂
c£ >», y el esti éno «En la pez de] catappi^ ĵ 
B.i4?£ca coíí esiírqdín l'OO ptas^^ejí^' 
TEATRO £'ETIT PALAIS
?Órsí?g.Q*qvíJ5u4t?C3 
Fufcfárs püra hoyi '
Ia> y Rodolfo Qaoíia y el segundo dichas f  ^  lá» nnevo, Eátren© «Bí|
lable; creación de Juan . C-hop'c; José, i  en el Ci'mino clái Colmenar fué mqrd.Í-
biáfvfa'
Y . vji Lí Aláuu-da d¿ Cárlo3 HíteSí
Rauagll, nn coca digno ds lucir cusnio |  do p:>i' ya psiTO al parecer h óiobo, 
E oy Efjtrt-mbaaagues, 3; don Francisco i  U pprpufa cardenaUcis; Entilio |  -eLqlño. de 10 ?cfío.? Aiitenio Maríjü Ca* 
Simas, 15; Pesquera Malagueña, 500; I  Díaz y Nicolás Navarro. ' | f e , h í j o d ^ ^ ^
señora viuda, de Antonio Duarto, 100; i  Finalizó e! programa con la rep re -1  ü ú a  p»ieja ds la guardia civil que 
Compañía Inglesa de Electrieidad, 25; |  seaíación del enteeméa o rig inar de |  tuvo conocimiento de! suceso, dió 
don Antonio Ztyas Leí va, 2; Geresíte i  EmiilQ Díaz y Manuel Agufrre «Noo- i  ál psffo en evitación de msyo-
d e la  Sódedid  «ElGftrmt»’»» ó; íSon:^- i  th m p ^ g rac ip ^ o b d teh ech seo n á u m o  | t € í  ^
eiesífos.y un maiagueüo,
El niáo de Gelves toreará también la 
corrida del Corpus y dos en ei mes de 
Agosto.
En la combinación no ha de faltar e? 
esp-ŝ da de las emociones Juan Belmoníe, ei 
srrebatadQrjcTerremoíü».
íAÍ cuanto a novilladas se darán todas 
las que ss puedan, efectuándose la primera 
el 31 de Marzo.
Están ya conírat idos José Puerta^ ger-
.Tqíitsí,».
butaca, 3 píí2tíifi3i ■ “Eníra-áa gs
:?Áy^K:í:AiMí.
4k ;0? e'_' fc2é'íáj.;f?. - AlEírSSdS'''d' 
fj?.-sií& ai España).—
5 c |g io íñ raochse. . 
y díŝ s- -feíUí^ 
sHíi i  d̂ ’'te iarn¿, e IS'í '
0*^ Geiisxili
GrI
és m . TO
